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D i a r i o d e l a M a r i n a -
JX DIARIO CE LA MAUINA. 
HABANA. 
Ustedes verán como todavía 
va á ser necesario declarar obli-
gatorio el cargo de Represen-
tante. 
OBSEQUIO A L REY 
M a d r i d , Febrero 17. 
E l 22 de F e b r e r o v e n d r á una C o m i -
s i ó n , pres id ida de .joles mil i tares del 
l y é r c i t o de B a v i c r a , con objeto de 
entregar á S. M . e l K e y Alfonso X I I I 
e l nombramiento de Coronel honora-
rio de A r t i l l e r í a de aquel la n a c i ó n . 
E l acto r e v e s t i r á gran solemnidad. 
NO H A Y V I A J E 
H a fracasado por falta de prepara-
c i ó n e l viajo regio que se proyectaba 
á B a r c e l o n a . 
i ii ti i' 'fflTi"11 ; 
Aún está por resolver la cues-
tión de los recargos arancelarios; 
pero es de creer que se resuelva 
pronto bien, porque el señor 
Estrada Palma desea proceder en 
justicia y el asunto, aunque por 
tenacidad ó por excesivo amor 
propio pretendan algunos embro-
llarlo, no puede ser más claro. 
Tan claro, que el pretender que 
la resolución definitiva se deje á 
los Tribunales solo puede ser idea 
de algún curial. 
El azúcar, aunque poco á poco, 
está subiendo. 
Y el tiempo, de algunos días á 
esta parte, no puede ser mejor 
para la zafra. 
Con eso y con el empréstito, 
buen año nos espera. No vamos 
á saber qué hacer con tanto di-
nero. 
Por lo menos, los que produz-
can azúcar, figuren en las listas 
del Ejército ó triunfen en las 
elecciones. 
Que bien puede haber algunos 
que se saquen las tres loterías: 
vender la caña, cobrar la paga y 
obtener el acta. 
Lo cual no nos pesa, no vayan 
ustedes á creer. Primero, porque 
no somos envidiosos, y después, 
porque donde oro se menea, oro 
queda. 
La lucha electoral ya no pre-
sesenta aspecto tan feroz como 
en un principio. 
Y esto debe de consistir en 
que con la abundancia que se 
aproxima, las tajadas ó las actas 
valen menos. 
Cuando en el Cantábrico se 
pesca mucha merluza, las sardi-
nas bajan de precio. 
Y si, como en este caso, ade-
más de la merluza hay arriba-
zón de bonito, entonces la sardi-
na va á como quiera. 
E L M A N I F I E S T O D E L C Z A R 
Lo lia publicado E l Mensajero Oficial 
de la mañana del 10, y dice: 
•Tor la gracia de Dios, Nos, Nicolás 
I I , emperador y autócrata de todas las 
Rusias, &. , hacemos saber á todos 
nuestros leales subditos: 
"En nuestro cmi^efío por el mante-
nimiento de la paz, tan cara á nuestro 
corazón, no hemos perdonado esfuerzo 
alguno para consolidar la tranquilidad 
en el Extremo Orienté. Buscando 
ese fin pacífico, hemos dado nuestro 
asentimieuto á las proposiciones del 
gobierno japonés para revisar los con-
venios relativos á los asuntos coreanos 
que existían entre ambos gobiernos. 
Pero las negociaciones coinenziulas con 
este objeto no han podido llegar á su 
término, y el Japón, sin esperar las 
últ imas proposiciones de nuestro go-
bierno, ha declarado rotas las negocia-
ciones diplomáticas con Rusia. 
"Sin avisarnos del hecho de que la 
ruptura de tales relaciones significaban 
para ella la apertura de las relaciones 
de guerra, el gobierno japonés ha or-
denado á sus torpederos que atacaran 
nuestra escuadra surta en la rada ex-
terior de Puerto Arturo. Con las no-
ticias que sobre este particular nos ha 
( nviado el virey del Extremo Oriente, 
le hemos ordenado sin pérdida de 
tiempo que responda con la fuerza ar-
mada al desafío de los japoneses. 
"Haciendo conocer que tal es nues-
tra decisión, con fe inquebrantable en 
la ayuda del Todopoderoso y con fir-
me confianza en las disposiciones uná-
nimes de nuestros fieles subditos de 
luchar cou nosotros para defensa de la 
patria, pedimos á Dios que bendiga 
nuestras valerosas fuerzas de tierra y 
mar." 
I N D I G N A C I O N J U S T I F I C A D A 
Dice un telegrama de San-Petersbur-
go, feehado el día 10, que es general en 
toda Rusia la indignación intensa pro-
ducida por la puñalada por la espalda 
dada por el J apón . . La excitación al-
canza desde las grandes ciudades á las 
humildes aldeas. En Kieff, l íhar -
koff, Ekateriunioslan y Moscou se han 
efectuado manifestaciones patrióticas. 
L A P R E N S A R U S A 
No hay discrepancias en los perió-
dicos rusos en lo atafíadero á la califi-
cación del proceder de los japoneses: 
con unánime acuerdo lo llaman traidor 
y declaran que es "proceder asiático," 
é insisten en que el conflicto no se deci-
d i rá por las funciones de guerra marí-
timas, que los rusos habrán de encon-
trar en tierra á los japones y entonces 
todo cambiará. 
E l Nuevo Tiempo escribe que es po-
sible que toda Corea haya sido invadi-
da por soldados japoneses disfrazados 
y que Rusia habr ía podido desde luego 
ponerse á la defensiva; pero cuando 
hayan aumentado sus fuerzas al sur de 
la Manchuria y en Corea, ya verán los 
japones á quién se dirigen. 
"Dios, el derecho y la ley interna-
ciouacional estón de nuestra parte— 
dice el Etiss.—Ciento treinta millones 
de corazones rusos laten al unísono en 
el deseo de vengar la estocada traidora 
dada al hogar ruso. Basta de táctica 
defensiva. Oezemos al e^emlpo." 
La Gaceta de la Boha escribe: "Ayer 
deseábamos vivamente la paz. Hoy 
no pensamos más que en la guerra. 
Pronto quedará asombrado el mundo 
dei trabajo heróico de Rusia. El Ja-
pón no se habr ía atrevido á atacarla si 
no hubiese recibido alientos de I n -
glaterra y Amér i ca . " 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Le Temps de París , que lleva con fre-
cuencia la palabra del ministerio de 
Negocios Extranjeros de Francia, pu-
blicó el día 10 un artículo importante 
que se atribuye á inspiraciones de su 
gobierno. Dice entre otras cosas: 
<'E\ mundo entero sabe que Francia 
desea vivamente el triunfo de su alia-
da. Los tratados existentes no obligan 
á Francia á tomar parte en la guerra; 
pero Francia es la aliada de Rusia, y 
la alianza es estrecha y general, com-
prendiendo una unión moral que por 
v i r tud de la importancia de los suce-
sos, podría llevar á nuevos arreglos. 
"Por consecuencia, mientras los ru-
sos y los japoneses se batan solos, nues-
tra inmovil idad paral izará todas las 
tentativas que puedan hacerse de un 
lado ó de otro para aprovecharse de la 
lucha á costa- de nuestra aliada, y de 
acuerdo con aquellos que desean ver el 
conflicto localizado, con nuestra so-
la presencia impediremos la marcha 
de quien pretende que se extienda el 
conflicto. Tal es nuestro deber para 
con nt&éatrá aliada, y lo cumpliremos. 
Es necesario que esto se sepa en San 
Petersburgo y en todas partes, porque 
esto constituye una garant ía para que 
la guerra no salga de sus actuales lí-
mites. 
" A la terminación del conflicto, cu-
yo resultado no pueden ser más que 
uno, hágase el Japón cuantas ilusio-
nes quiera, Francia recibirá el premio 
á la fidelidad con que habrá cumplido 
su palabra empeñada . " 
Le Temps concluye su artículo di-
ciendo que las medidas que tomará Ru-
sia serán todo lo enérgicas que sea pre-
ciso. 
L A O P I N I O N E N A L E M A N I A 
Telegrafían de Berlín, con fecha 10, 
que habían sido objeto casi exclusivo 
de las conversaciones del día en el mi-
nisterio de Marina los sucesos recientes 
entre rusos y japoneses. Alguien dijo 
que el Japón había adquirido tal supe-
rioridad, que le daba derecho á ejercer 
el dominio sobre el mar. La resolución 
del comandante de la escuadra rusa en 
Puerto Arturo de renunciar á la defen-
sa de las baterías en la costa facilita 
al Japón, en sentir de las personas ver-
sadas en asuntos marít imos, realizar sin 
ser molestado las operaciones de desem-
barco de tropas. 
La intención de los japoneses al ata-
car los fuertes no ha sido otra, á lo que 
parece, que desafiar el fuego de los ru-
sos, con objeto de conocer la posición 
de sus cañones en Ja costa. No se con-
sidera la retirada de los buques japo-
neses como indicio de pérdidas. 
Se ha hecho un paralelo entre los bu-
ques de guerra de ambas naciones. Los 
japoneses acaban de salir de los arsena-
les, el que más hace seis semanas, y 
sus aparatos se hallan en perfecto esta-
do, mientras que algunos buques rusos 
no han entrado en los arsenales hace 
más de un año. 
Como ya lanzados en la vía favora-
ble al Japón, se marcha^or ella con 
relativa velocidad y sin tropiezos, se 
habló también del ferrocarril manchu-
riano, y se aseguró que será cortado en 
diversos lugares al oeste de Harbín, 
porque los japoneses que trabajan en 
la Manchuria conocen bien la topogra-
fío, y probablemente solo esperan para 
proceder en este sentido que les llegue 
la not icia del comienzo de la guerra. 
D.'cese que los agentes japoneses se 
han puesto al habla cou bandas de me-
rodeadores chinos para cortar la l ínea 
férrea y hacer por que no se reponga el 
daño. 
L A E S C U A D R A RUSA 
E N ACCION 
La noticia que nos comunicó hace 
días la Prensa Asociada de Nueva York 
de que la escuadra rusa que se encuen-
tra, ó se encontraba, retenida en Vla-
divostok aprisionada por los témpa-
nos de hielo, había bombardeado la 
capital de la isla Yeso, tiene su origen 
en este despacho de Londres, fechado 
el día 12:—"El corresponsal del Sia7i-
dard en Tiensin dice que cineo cruce-
ros rusos salidos del puerto de Vladi-
vostok bombardearon el martes (9) la 
ciudad japonesa de Hakodate." 
L A P R O C L A M A JAPONESA 
Un telegrama de Tokio, fechado el 
11, anuncia que ese día fué anunciado, 
por una proclama del mibado, el estado 
de guerra cou Rusia. 
Los éxitos de la marina japonesa han 
producido gran regocijo en el imperio. 
Los edificios públicos, los estableci-
mientos comerciales y las casas particu-
lares se engalanaron con banderas. To-
kio presentaba el aspecto de una ciu-
dad do conquistadores 
Los residentes ingleses en Tokio fue-
ron aclamados donde quiera que se les 
encontró. 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
En San Petersburgo se publicó el día 
12 la noticia oficial de que el almiran-
te Alexieff había sido nombrado co-
mandante en jefe de todas las fuerzas 
de mar y tierra en el Extremo Oriento. 
MAS F U E R Z A S RUSAS 
El ministro de la guerra ruso ha or-
denado la formación de un tercer cuer-
po de ejército siberiano y de una d iv i -
sión de cosacos del lado allá del lago 
Baikal. Estas tropas se hallan destina-
das á formar parte del ejército manchu-
riano. 
F E R R O C A R R I L 
SOBRE E L H I E L O 
Un despacho de Irkust (Siberia) di-
ce que se han dado órdenes para que el 
28 de febrero se halle terminada la 
construcción del ferrocarril sobre los 
hielos del lago Baikal. Ha sido prome-
tida.á los contratistas de esa obra una 
prima de 1,500 pesos diarios. 
L A H A C I E N D A 
Y LOS V A L O R E S RUSOS 
El i nnistro de Hacienda ha publica-
do UMa declaración poniendo en guar-
dia al pueblo contra el pánico que pu-
diera arrastrarle á deshacerse de los tí-
tulos de valores que posea. Dice que 
esos sacrificios no aprovecharán más 
que á los especuladores. 
El ministro exhorta al pueblo á per-
manecer tranquilo y seguro en presen-
cia de los sucesos del Extremo Oriente, 
que puedan crear dificultades tempora-
les, pero nunca quebrantar la potencia 
económica de Rusio. 
Hay que advertir que en 1877, al 
principio de la guerra ruso-turca, ba-
jaron los valores, y á los quince días 
volvieron á su nivel normal.'Eso es— 
diíe el ministro—lo que se pretende 
hacer ahora. 
La nota del ministro de Hacienda ha 
producido muy buen efecto. Los valo-
res tuvieron una subida de 2 p. c. La 
renta se reafirmó. 
P R O H I B I C I O N 
El gobierno ha prohibido la venta do 
la Gaceta Alemana de San Petersburgo 
por haber anunciado la falsa noticia de 
una victoria naval rusa en Puerto Ar-
turo. 
J O H N B U L L E N L A P I C O T A 
E l Nuevo Tiempo de San Petersburgo 
ataca violentamente á Inglaterra por-
que ha permitido á los japoneses servir-
se de "Wei-Hai-Wei, el puerto inglés 
de la península de Chang Jonaog, como 
base de operaciones para el ataque á 
Puerto Arturo. "Permitiendo á los ja-
poneses servirse de ese puerto—conti-
núa E l Nuevo Tiempo—Inglaterra ha 
violado los principios fundameqtalcs 
do la neutralidad. Por consecuencia, 
"VVei-Hai-Wei debe ser considerado co-
mo parte del territorio japonés, é In-
glaterra ha perdido el derecho de to-
mar parte cu las deliberaciones sobre la 
suerte futura dol mismo." 
E l Nuevo Tiempo considera ese caso 
análogo al del "Alabama" y dice que 
Rusia está en su derecho al pedir á In-
glaterra compensación por las pérdidas 
sufridas por la marina rusa. 
ílí 
1811M 
La nueva Directiva que ha de regir 
la benéfica "Sociedad de Auxil ios de 
Comerciantes é Industriales de la ísia 
de Cuba en el corriente año, la compo-
nen los señores que á continuación se 
expresan: 
Presidente.—D. Antonio de Quesada 
y Soto. 
Vice.—Sr. Marqués de Esteban. 
Tesorero.—D. José C. Pelleyá. 
Vocales.—D. Juan López Seña, don 
Mateo Coll, don Bernardo Alvarez, 
don Teodoro Díaz, don Benito Alon-
so, don Pedro Pastorino, don Manuel 
A . Valcárcel, don Antonio Larrea, don 
Vida l Saiz, don Jesús Chicoy, don Cu-
no Roehling, don Bernando Solana, don 
Ramón Fernz Llanos, don José C. 
Pelleyá, don Manuel Higuera, don 
Peregr ín Mascort, don Cipriauo Vales, 
don Se veri no Pando, don Rafael Pérez 
Santa María, don Esteban Esqueu, don 
Ramón Vega, don Antonio S. Franco, 
don Manuel Pérez, don José Gutiérrez 
Cueto. 
Suplentes.—D. Pedro Murías, don 
Thowalds Culnells, don Perfecto Ló-
pez, don Eudaldo Romagosa, don José 
Santalla, don Elias Miró y Casas, don 
Laureano Rodríguez, don Ramón Cru-
sellas, don Ernesto Sarrá, don Federi-
co Bauridel, don Faustino García Cas-
tro, don Gandencio Abanés. 
Médico. —Dr. don José A . Trémols. 
Cirujano Dentista.—Dr. D. Francis-
co de P. Núfíez. 
Letrado Consultor.—Ldo. don Félix 
T. Soloní. 
Secretario Contador.—D. Alejandro 
Ant inor i . . , : . 
LA ZAFRA 
Hasta el día 15 habían llegado á Ids 
almacenes del puerto de Sagua ocheaita 
y cuatro m i l 662 sacos de azúcar. 
. Esos guarismos se descomponen así: 
Existencia 29.629 sacos 
Exportado 55.033 id . 
El total de sacos existentes y expor-
tados en igual día de 1903, ascendía á 
50.269. 
Diferencia general á favor de la ac-
tual campaña, 34.303 sacos. 
L O S A L E M A N E S E N E L B R A S I L 
U n sindicato de colonización alemana 
acaba de obtener en Río-Grande del 
Sur, en el Brasil, una concesión de seis 
m i l quinientos kilómetros cuadrados, 
con los que se eleva ya á treinta m i l k i -
lómetros cuadrados la extensión de los 
terrenos que poseen las compañías ale-
manas en aquel país. 
La nueva concesión está situada á lo 
largo del río Taquary. E l sindicato se 
propone d iv id i r las tierras en diecisiete 
m i l lotes y construir un ferrocarril de 
ciento cincuenta kilómetros para unirlo 
con otro centro de colonización alema-
na establecido al Norte de Río-Grande 
del Sur. 
El sindicato tiene por objeto llevar 
hacia estas regiones la emigración ale-
mana, pues hasta el presente la ola iba 
á perderse en los Estados Unidos. 
Muchos miles de alemanes se han es-
tablecido y prosperado en los tres Esta-
dos meridionales del Brasil: Río-Gran-
de, Santa Catalina y Paraná, donde 
han adquirido gran preponderancia. 
El exgobernador de Santa Catalina, hoy 
ministro de Obras Públicas del Brasil, 
Sr. Lauro Muller, es hijo de un inmi-
grante alemán. 
En algunos sitios, como en Blume-
nan, las municipalidades son alemanas 
y no se habla sino este idioma. 
Aunque el peligro .alemán ha sido 
muchas veces señalado por la x r̂ensa 
brasileña, el Gobierno de esa Repúbli-
ca no parece ocuparse de este asunto 
más de loque el do la República Ar -
gentina respecto á la invasión de los 
italianos, que casi tienen ahogada la 
población criolla de Buenos Aires. 
E l Diario OJlcial de Río Janeiro ha 
publicado recientemente documentos 
que tienden á afirmar la opinión sobre 
los fines puramente económicos que per-
sigue Alemania en el Brasil después de 
las declaraciones del canciller de Bülow 
en el Reichstag el año último. 
B A L A N C E D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A 
Tomamos lo siguiente de E l Econo-
mista de Madtid, del 16 del pasado: 
" E l 30 de Diciembre de 1903 dió 
cuenta á sus accionistas de los resulta-
dos obtenidos en 1902, que, como verá 
el lector, no son, n i mucho menos, los 
que se figuran los enemigos de esta 
Empresa naviera. Tanto es así que 
los beneficios naturales de 1902, lo 
mismo que el anterior ejercicio, no 
permit ir ían reparto alguno de utilida-
des á los accionistas; y sólo por otros 
recursos de carácter accidental puede 
repartir un 2,38 por 100 del capital 
social, dividendo do 20 pesetas que tie-
ne anunciado á sus 17.800 acciones de 
840 pesetas cada una. 
El total que reparte es de 356.000 pe-
setas que, con el remanente de 2.050 
para 1903, constituye el ftüdfe (Id bené-
ficos del ejercicio de 1902. 
A pesar de la acentuada crisis de la 
navegación, los ingixsos por pasaje y 
carga, de las actuales líneas, sufiieron 
escasa baja con relación á 1901, por 
haber compensado el desarrollo del 
tráfico particular la baja en el oficial, 
ha llegado á ser insignificante. En 
1903 se ha acentuado la mejora en el 
tráfico particular. 
Por este hecho, la supresión de la 
línea del Brasil, que ocasionaba pérdi -
das importantes, y la baja experimen-
tada en el precio del carbón, los resul-
tados de 1902 no son tan desfavorables 
como en 1901, y pueden estimarse co-
mo relativamente buenos considerando 
la situación general de la industria 
naviera y la especial de esta Empresa, 
después de perdidas las colonias. 
De sus relaciones con el gobierno, 
dice la Memoria que los cobros de las 
cantidades consignadas en presupues-
to corriente se efectúan con regulari-
dad; pero no se consigne avanzar por 
lo que afecta á las cantidades atrasa-
das. 
La Trasat lántica se ha interesado en 
el emprésti to á Marruecos; y dice que 
ha coadyuvado á la formación de la 
Sociedad Crédito Iberoamericano, por 
que responde al pensamiento de tener 
en España un organismo importante 
que sirva de intermediario entre los 
productores de España y los importa-
dores de América, con las facilidades 
de pago que la exportación extranjera 
eucuentra en sus respectivos países. 
L. I 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana A 9^ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 xi. aa o 1 <f> 33. t; o £ t s \ a & zxoolxos 
HOY A L A S OCHO: MARIA BELEN 0 LA FIESTA DEL MATADERO. 
A l a s n u e v e : X ^ Q S I J I Í X Í C Í O S -
A l a s d i e x : E L DINERO Y E L AMOR. 
^ " H O Y , después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 1532 Fb8 
Pura hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los niños . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , Naranja , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P í ñ a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en n i n g u n a parte, 
c 287 1 Fb 
MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A BENEFICIO D E L PUBLICO. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
A LAS OCHO. 
GRAN C O M P á S l á DE Z A R Z U E L A 
W FUNCION DE LA TEMPORADá 
PRECIO POR FUNCION. 
Qrillés 1?, 22 6 3er piso sinentrads *5-00 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ?3-00 
Luneta con entrada '. f 1-00 
Butaca con idem fl-00 
Asiento de tertulia con entrada fO-50 
Idem do paraíso con Idem ?0-40 
Entrada general |0-63 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-3) 
C-3S4 Fb 16 
P a r a a m u e b l a r completamente to-
dos los hogares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de l í y do los ú l -
t imos y m á s elegrantes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s a c r e d i t a -
dos en esta industr ia , como lo son 
HeyAvood y Wakef ie ld . 
Sil lones desde $2 -50 
Sillas d e s d é ^1-50 
Sofaes desde ÍP7-00 
Mesas desde $5 -00 
H a y juegos completos para sala , 
saleta y pabinete, verdaderos pr imo-
res. V e n g a n á ver y se c o n v e n c e r á n . 
E n t r a d a l ibre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 50 , y O b r a p í a O I 
C-295 1 p 
Dr.Palacío 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o n í a s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. ffiambia y ffiouzci, TELEFONO 675. 
02:0 alt 1 Fb 
P í d a ^ A E N drogi™as y boticas 
Emulsión Creosotada 
a u B i i a N U E i m DE EABELL. 
Alt 
C Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 17 de 1904. 
rontinuando la Compañía naviera su 
brillante campaña por medio de su 
sección comercial por el fomento del 
tráfico hispanoamericano, obteniendo 
buenos resultados y hasta ahora poco 
estimado por el país. 
Tales son las inlormacioues esencia-
les conteuidas en la Memoria aproba-
das por los accionistas de la Trasat lán-
ca el 30 de Diciembre ú l t imo . " 
ios mm mmm 
El 8r. Presidente de la Repúbl ica se 
ha servido expedir con fecha 16 del 
actual, el siguiente Decreto: 
' 'Vista la solicitud presentada por 
el Centro de Comerciantes é Industria-
les de esta ciudad respecto á las mer-
cancías sujetas á los recartfos arancela-
rios contenidos en el Decreto u9 44 del 
día 19 del actual; en v i r tud de la auto-
rización que me ha sido conferida por 
la Ley de 16 de Enero del corriente 
año, y á propuesta del Secretario de 
Hacienda, he tenido á bien resolver 
que los referidos recargos arancelarios 
no son aplicables á las mercancías que 
hubiesen sido declaradas á consumo 
inmediato con anterioridad al día 5 
del corriente mes, en que comenzó á 
regir el referido Decreto n9 44. 
" E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presente 
Decreto." 
MEECAÜO DE NUEVA YORK 
Con fecha 5 del corriente, dicen los 
señores Czarnikow, Me Dougall y C* 
de aquella plaza, en su bien acreditada 
Jievista Azucaiera: 
"La única venta de azúcar en plaza 
fué al precio anterior de 3.5{16 c. por 
centrífugas 96?, pero cierra el mercado 
con mucho mejor tono que durante las 
dos últ imas semanas, y pobablemente 
sg podría conseguir 1.16 c. más por lo-
• tes grandes. 
Se han anunciado importantes ven-
tas de Cuba á 1.31i32 c. y ál íc. cf. 969, 
para embarque, principalmente este 
mes; y se sabe que ha habido otras 
ventas, no anunciadas, de esa proce-
dencia, á 1.31i32 c. cf., á principios de 
la semana, y t í l t imamente á 2 c. y 
2.1i32 c. cf., para embarque más tarde, 
l ío se pa^de precisar la cantidad ven-
dida, pero se cree que es considerable. 
E l precio de 1.21|32 c. cf 969 á que se 
vendió un lote de centrífugas de Santo 
Domingo para Filadelíia, equivale á 
2 c. cf. por azúcar de Cuba. 
Como sobre la base de 2.1^32 c. cf. 
969 por centrífugas de Cuba, las de 
otras procedencias que pagan la to t a l i -
dad de los derechos valen sólo 1.69 c. 
cf , estos últimos azúcares están bus-
cando otros mercados, y es probable 
que casi toda la producción de las 
Antil las inglesas se venda en el 
Canadá é Inglaterra. En el Canadá 
gozan de un derecho diferencial, que 
permite su entrada con preferencia á 
los de otros países. En Inglaterra en-
cuentra mercado especial, aunque l im i 
tado, la clase llamada cristales amari-
llos y hay también demanda, de parte 
de los refinadores, de cristales grises. 
Los arribos de las Anti l las inglesas á los 
puertos del Atlánt ico fueron de 133,396 
toneladas el año pasado y de 193,979 
toneladas en 1902, ó sea un 8 y 10 por 
ciento, respectivamente, del total de los 
arribos en los años indicados. A l no 
seguir viniendo á los EE. U U . esos 
azúcares, dejaremos de recibir una por-
ción no insignificante de los arribos 
con que solíamos contar. 
Es ton desfavorable la condición de 
este mercado para los azúcares que pa-
gan la totalidad de los derechos, que 
probablemente no vendrán aquí las 
50,000 toneladas de azúcar de Java de 
la cosecha pasada que hay á flote, ya 
que pueden venderse con más ventaja 
en Europa; y aunque el año pasado se 
recibieron en los puertos del Atlánt ico 
Enero á Julio inclusive 90,000 tonela-
das de la cosecha anterior de Java, pue-
de ser que en este año no se reciban 
durante esos meses más que el carga-
mento de 2,600 toneladas llegado re-
cientemente y que está almacenado. La 
falta de esos arribos habr ía que llenar-
la con azúcares de Cuba y otras proce-
dencias que gozan de rebaja en los de-
rechos. 
Diferente es la situación de los azú-
cares de la nueva cosecha de Java. Los 
va pores que salgan de esa isla de Junio 
á Septiembre l legarán aquí en una épo-
ca en que los refinadores uo cuentan 
con mucha azúcar de procedencias p r i -
vilegiadas. Por tal motivo comienzan 
á demostrar interés por Java para ese 
embarque, pero nada se puede hacer 
porque piden los vendedores precios 
muy superiores á la pandad de nues-
tras cotizaciones en plaza. 
Los azúcares de Filipinas sólo pagau 
el 75 por ciento de los derechos, lo que 
equivale á una prima de $7.07 por to-
nelada de azúcar surtido base 849 Aca-
ba de presentarse al Congreso el infor-
me de la Comisión de Filipinas, reco-
mendando, entre otras cosas, que no 
excedan de 25 por ciento de la tarifa 
Dingley los derechos sobre el azúcar de 
esas islas, lo cual significaría una p r i -
ma de $21.25 por tonelada, por lo me-
nos. 
En esta semana se han recibido 46 
m i l 288 toneladas y se han tomado pa-
ra refmar sólo 29,000; de maneaa que 




Garantizamos que son im-
permealDles. 
PORTALES D E L U Z . 
P E L K T K K I A 
* ¿ ? a / / f a r i ñ a 
<S-277 
T E L E F O N O 929. 
1 F 
VINIERON DE: Toneladu 
Cuba 41.113 
Puerto Rico 000 






Ha sido muy desigual el curso del 
mercado de remolacha en Europa. 
Después de mostrarse flojo y de baja, 
subió de repente á 7s. W / f i . para Fe-
brero y 8s. para Marzo, debido, según 
se jíree, á maniobras de los* alcistas en 
Par ís . E l alza no se ha sostenido, sin 
embargo y cierra el mercado á 7s. 9%d. 
para Febrero; 7s. 10%d. para Marzo y 
8s. 0%d. para Mayo. La nueva cose-
cha para Octubre y Diciembre se ofre-
ce á 88. 6 X d . lab., contra 8s. 9%d. el 
afío pasado. 
Las ventas anunciadas desde el 29 de 
Enero al 4 del actual, son las siguien-
tes: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra embarque en Febrero, á 1.31i32c. 
c. f. 969 
21,000 sacos centrífegas de Cuba, pa-
ra embarque inmediato, á 3.1i32c c. f. 
969 
100,000 sacos, más 6 menos, centrí-
fugas de Cuba, para embarque en Fe-
brero y Marzo, á 2c. c. f. 969 
12,200 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, por vapor, á 1.21T32C. 
c. f. 969 
1,800 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, á flote, por vapor, á 1.5i32c. 
c f. 899 
1,600 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.5il6c., base 969, al 
costado del buque." 
DE FROTINGIAS 
H A B A N A 
L A H U E L G A D E BATABANÓ 
(Por telégrafo) 
Batábanó, 17 de Febrero á las 9-20 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Solucionada la huelga de Jornalaros 
del F e r r o c a r r i l desde anoche, traba-
jan hoy todos. 
E l Corresponsal, 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á -
exquisita y más confortable que se tos 
ma en Cuba. 
LOS IMPDESTI 
INSPECCION 
El inspector señor Brito, hizo entre-
ga en la .7? estación de policía de un 
garrafyn de ron que ocupó en el esta-
blecimiento de víveres de don José Pe-
laez, calzada de San Lázaro 277, por 
no tener pegados los sellos del impues-
to que determina el reglamento de la 
ley de 27 de Febrero de 1903. 
C A J E T I L L A S D E CIGARROS 
S I N SELLOS 
En la vidriera para venta de tabacoe 
del café establecido en la calle de la 
Muralla, esquina á Aguacate, ocupó el 
iaspector sefíor üsor io , dos cajetillas de 
la fábricas de cigarros u C a b a ñ a s y Car-
vajal", sin los sellos que dispone el re-
glamento del impuesto de los 35 mil lo-
nes de pesos. 
E L C A F E " A L M E N D A R E S " 
Por el inspector sefíor Duque fueron 
ocupados en el café ' 'Almendarcs" calle 
de Villegas n. 87, varias botellas de v i -
nos espumosos y ginebra que no esta-
bau sellados, según dispone el regla-
mento de la ley de 26 de Febrero 
de 1903. 
I N F R A C C I O N E S 
E l duefio de la bodega calle de Com-
postela número 30, fué denunciado por 
el inspector sefíor Osorio, de haberle 
ocupado dos litros de aguardiente con 
sellos distintos á los que deben te-
ner, según el reglamento de la Ley de 
27 de Febrero de 1903. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado correccional del primer dis-
tr i to. 
También el sefíor don Pedro Irastor-
ga, condueño y vecino del estableci-
miento sito en Santa Clara número 20, 
fué denunciado por el inspector señor 
Pizarro, de haber infringido el regla-
mento de la Ley de Impuesto. 
Aunque en 31 de Enero venció el 
plazo que se hab ía dado á los detallis-
tas para sellar sué existencias, la Se-
cretaría de Hacienda ha dispuesto que 
harta el 29 del actual, aquellos que por 
algún motivo no lo hayan verificado 
pueden adquirir de una sóla vez los 
sellos que necesiten: pero entendiéndo 
se que esta disposición no eximirá de 
la penalidad en que incurra aquel á 
quien, aun dentro de este término, se 
le encontraren sus mercancías sin se-
llar, si no justificase que había hecho 
el pedido con anterioridad al primero 
del actual. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas 6 Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $4.770 
18 cta. 
3 V C X J O I T A S 
SOClClS Á 2 3 C E N T A V O S 
H 
TEJIDOS Y SEDERIA 
SAN RAFAEL 311 
T E L E F O N O 1250 
0-SS9 a l t 3t-17 lm-21 
En el últ imo suelto d é l a sección de 
' 'La Prensa", de esta mafíana, aparece 
el sefíor Fonts Sterling renunciando el 
cargo de Secretario de Justicia; y aun-
que líneas después se ve que de lo 
que se trata es de la Subsecretaría, 
conviene rectificar la errata; no se vaya 
á creer que los Secretarios de Hacien-
da hacen esas cosas. 
E s e l m á s se lec to e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
ASUNTOS VARIOS. 
FELICITACIONES 
El Consejo de Veteranos de San A n -
tonio de los bafiosy Morón, han felici-
rado al señor Presidente de la Kepúbl i -
ca con motivo de la realización del E m -
préstito. 
Por las mismas razones han estado en 
Palacio los sefíores Emil io Núfíez, Ye-
ro Miniet y el general Moutalvo, á fe-
licitar al Sr. Presidente en nombre del 
Centro de Veteranos de esta capital, 
UNA LANCHA 
Por la Secretaría de Hacienda ha s i -
do adquirida en remate, por la canti-
dad de $6,522 en moneda americana, l a 
lancha de vapor "Mayor Edmand,*' 
que el gobierno de los Estados Unidos 
tenía á su servicio en este puerto. 
Dicha lancha se dest inará al servicio 
de la Sanidad Marí t ima en esta bahía, 
llevando en lo sucesivo el nombre de 
General Antonio Luaces. 
VISITA 
E l Gobernador del Estado de ¡a 
Loussiana, Estados Unidos, visitó ayer 
tarde al Alcalde de la Habana, inv i -
tándole para que concurriera á la Ex-
posición de Saint Louis. 
Los representantes de la línea do va-
pores á Nueva Orleans, ofrecieron pa-
saje gratis á nuestra autoridad muni-
cipal. 
LA HUELGA D E BATABANÓ 
El Gobernador Provincial recibió 
ayer el telegrama siguiente: 
Batábanó, Febrero 16. 
En el tren 18 pasó ayer tarde á V i -
llanueva, en v i r tud de no haber venido 
el Delegado de la Empresa, anunciado 
en telegrama suyo. Los Directores de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni -
dos cedieron algo, siendo las proposi-
ciones rechazadas por los Directores 
de la huelga. Decidieron el envió de 
trabajadores anoche en el tren especial 
10 de la misma donde regresé acompa-
ñado de ellos y del Delegado de la Em-
presa. E l nuevo personal tr..bajo sin 
novedad. 
V. delFozo, Alcalde Municipal. 
MÁS C E L O 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido hoy una comunicación al Gober-
nador provincial d é l a Habana, pidién-
dole antecedentes acerca de la huelga 
ocurrida en Batabanó, de cuyo hecho 
no le ha dado cuenta oportunamente. 
CASA LIBERADA 
A instancia de doña Josefa Rodrí-
guez Miranda, ha sido liberada la casa 
calle de Padilla número 20, en Guana-
bacoa, que se encontraba incautada por 
débitos de contribuciones. 
ADVERTENCIA 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
llamado la atención de la Alcalde Mu-
nicipal de Mariauao hacia el hecho de 
que no obstante lo dispuesto por la 
Orden número 270 de la serie de 1900, 
se concede solamente un mes para el 
pago sin recargo por concepto de Fin-
cas Rústicas, y no los sesenta días que 
por la citada Orden se señalan para el 
caso. 
CONTADOR 
E l Licenciado don Justo Angel Cá-
rraga, ha sido nombrado Contador de 
la Comisión de Ferrocarriles con el 
haber anual de $2,400. 
POSESl ÓN 
A las diez de la mañana de hoy tomó 
posesión del cargo de Subsecretario de 
Hacienda, el señor don Guillermo 
Chaple. 
A U X I L I A R E S 
Los sefíores don Antonio M . Bau-
dini y don Juan R. Caral han sido 
nombrados auxiiiares de la Interven-
ción General de Hacienda. 
NOMBRAMIENTOS 
La Secretaría de Gobernación ha 
nombrado escoltas de la cárcel de P i -
nar del Río, á los señores D. Ramón 
Navarro, D. Arcadio Hernández y don 
Basilio Córdoba; D. Manuel Rodríguez 
Acosta y D. Domingo M . Pors, llave-
ros de la misma; D. Alberto Blanco 
Lafuente, escribiente, y D. Tomás 
Acosta Blanco y D. Isidoro Fernán-
dez, practicantes. 
Ha sido nombrado asimismo escri-
biente de la cárcel de Ságua la Gran-
de, D. Rosendo González. 
ESCUELAS PRIVADAS 
La Secretaría de Instrucción Púb l i ca 
ha autorizado la escuela privada que 
tiene establecida en Santiago de Cuba, 
á la señorita Cármen Espinal y Bes-
tard. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el Sr. D. Ricardo 
Moré, actual Secretario de la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de Santiago de Cuba, para 
ocupar la plaza de ingeniero industrial, 
oficial primero de Administración, que 
se halla vacante en la Sección de I n -
dustria y Comercio de la Secretaría del 
ramo. 
LICENCIA 
So han concedido quince días de l i -
cencia, para asuntos propios, al sefíor 
D. Luis García Carbouell, observador 
de la Estación Central, Climatológica 
y de Cosechas. 
L A ESCARLATINA 
Existencia anterior 74 
Casos nuevos 6 
Altas 3 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 1% 
LA BENEFICENCIA GALLEGA 
La Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia ha elegido para el 
año de 1904 la siguiente Junta Direc-
tiva: 
Director: Ledo. D. Miguel A . García 
Pérez. 
Subdirector: Don Casimiro Lama 
Fernández. 
Tesorero: Don Juau José Domínguez 
Caamaño. 
Secretario: Don José Pego Robles. 
Conciliarios: Don Antonio Lámelas 
Basanta, don Angel Velo Filgueira, don 
Anselmo Rodríguez Cadavid, don Mar-
celino González Pereira, don José Pena 
Pereira, don Agustin J. Balseiro L ó -
pez, don José A. Posada Orosa, don 
Amando Cora Gómez, don José M o n -
tero Fernández, don José Pereira Gó-
mez, don Manuel T. Cabaleiro Otero, 
don José Puentes Ronco, don Angel 
Campos López, don José Bouza Fraga, 
don Cándido Mugía Callobre, don A n -
tonio Caudales López, don Juan A Ta-
rrío, don Francisco Vázquez Leus, don 
Antonio Ramos Palmeiro, don Fran-
cisco Pego Pita, don Antonio Montes 
Fernández, don Antonio Sabin Teijeiro, 
don Enrique Cabanas Valles, don José 
Mar ía Bolafío, don Ju l i án Regó Prieto, 
don Eduardo Casas Salgado, don Este-
ban Sabio Badía, don Juan Neo Pen-
sado, don José Dobaño Gómez, don 
Vicente Bellas Bellas. 
Suplentes: Don Miguel Lázaro Puen-
tes, don Antonio Rocha Dorado, don 
Cándido Fernández Vázquez, don José 
Suárez Rial, don Ensebio García López, 
don Ignacio Piñe i ro Montero. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en. la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LOS CORREDORES 
La Junta Directiva de la Empresa 
del Ferrocarril de Cárdenas y J ú c a r o 
ha tenido á bien acordar que, siempre 
que á la realización de los traspasos de 
acciones de la Compafíía concurra un 
Corredor Notario Comercial, podrá és-
te representar al comprador sin nece-
sidad de poder que lo justifique. 
El Síndico Presidente del Colegio de 
Corredores, tan pronto tuvo conoci-
miento de dicha acuerdo, remitió á 
dicha Empresa un ejemplar del Regla-
mento de la Corporación, así como 
también una lista de los individuos 
incorporados al Colegio. 
OBRA IMPORTANTE. 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
concedido á la ''Cuban Central Rail-
way" permiso para prolongar su l ínea 
urbana desde la calle de Dorticós has-
ta Punta Arenas, donde se propone 
construir un almacén y un muelle ma-
rít imo, comprometiéndose á cambio de 
esta servidumbre al arreglo de la calle 
que recorre la vía. 
Este proyecto que entra ya en vías 
de ejecución, es una parte de aquel 
anunciado de unir el ferrocarril de 
Cienfuegos con el de Matanzas entre 
Rodas y el Venero, á fin de llevar al 
puerto de Cienfuegos, la zafra de los 
centrales del Oeste. 
TRABAJO CALIGRÁFICO 
Hemos tenido el gusto de admirar un 
precioso cuadro de caligrafía, hecho 
por el sefíor don Paulo Castellano Cam-
pos: una verdadera obra de arte que 
merece sinceros elogios. 
Representa el retrato de Jorge Wash-
ington en el centro de un cuadro donde 
figuran en correctas líneas de adorno 
los nombres de los Estados de la Confe-
deración Norte-Americana. 
E l testo de la declaración de Inde-
pendencia, hecho con menudas letras 
imitando las de imprenta, es lo que 
visto á distancia, ofrece el aspecto del 
retrato de Washington. A l pie de este 
retrato está el de Teodoro Roosevelt, 
muy bien dibujado á la pluma. 
El señor Castellano exhibi rá su obra 
en el pabellón de Cuba de la Exposi-
ción de S a » L u i s , y durante unos días 
lo exhibe en la fotografía de Suárez, 
O'Reilly esquina á Compostela. 
Vayan á verlo las personas curiosas. 
SOCIEDAD SANTA RITA DE CASIA 
Fresidencia. 
Por este medio, y como aclaración á 
ciertas dudas que hay entre algunos 
socios de esta sociedad, les hago saber 
que las fiestas y reuniones que se cele-
bren en adoración á nuestro culto, se-
g ú n los artículos de nuestro Regla-
mento, sólo podrán verificarse en este 
local los días señalados, sito en Monas-
terio, letra A (Cerro), y que esta So-
ciedad no se hace responsable de los 
que sin autorización de la Alcaldía 
celebren reuniones, que se cousidera-
rán ilícitas por carecer del correspon-
diente permiso de la autoridad compe-
tente, así como que en las fiestas sólo 
tendrán entrada en el local los socios, 
ó los que en el acto se inscriban como 
tales. 
Todo lo que hago públ ico para gene-
ral conocimiento. 
De usted atentamente. — Silvestre 
FJrici, Presidente. 
S o n los m e j o r e l a b o r a d o s los 
C H O C O L A T E S F I N O S • • L A E S -
T R E L L A . " 
movimiento Marítimo 
E L MEXICO. 
E l vapor americano México entró en 
puerto hoy, procedente de New York, 
con carga y 96 pasajeros. 
E L PRINZ AUGUST W I L H E L M . 
Procedente de Hamburgo, Havre y 
Coruña, entró en puerto hoy el vapor 
alemíin J^rim August Wilhelm, con car-
ga y 236 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy con destino á Ve-
racruz. 
E L A N N A . 
E l vapor austríaco de este nombre, sa-
lió para Progreso, con carga de tránsito. 
E L J. H . CRANDON. 
Para Mobila salió hoy, en lastre el 
bergantín americano de este nombre. 
E L STRAITS OF DOVER. 
Este vapor inglós salió ayer para Cien-
fuegos, en lastre. 
ESTADOS^ UMDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asooiad/i 
De hoy 
A C T I T U D DE C H I N A 
Tio i f -S in , Febrero i / - E l gobierno 
chino ha ordenado al general en jefe 
del e jérci to , que haga avanzar el mis-
mo hasta K i u c h o w , en la frontera de 
la Mauchuria, á f in de impedir que la 
guerra se propague al te r r i tor io ch i -
no, á cuyo efecto p r o c e d e r á al desar-
me de los beligerantes que intenten 
cruzar la citada frontera. 
N U E V O E INFRUCTUOSO A T A Q U E 
ToAto. Febrero 17.- A consecuencia 
de un temporal, no pudo llevarse á 
efecto el d í a 14:, el ataque proyectado 
contra Por t A r t h u r por los torpederos 
japoneses; sin embargo, pudieron dos 
de éstos aproximarse suficientemente 
para lanzar algunos torpedos, con 
efectos que se ignoran. Contestaron 
al fuego de los buques japoneses, las 
fortalezas y los barcos de la avanzada 
de los rusos. 
I N F O R M E D E U N D I P L O M A T I C O 
ShaiujUaU Febrero i 7.—Un diplo-
má t i co que acaba de llegar del J a p ó n , 
anuncia que se e s t á n embarcando 
quince m i l soldados .japoneses en la 
isla de Xagasaki y que han entrado 
en el dique para reparar sus aver ías , 
dos buques de guerra de dicha na-
ción. 
PREPARANDOSE P A R A E L SITIO 
Por t A r t h u r se e s t á preparando pa-
ra sostener un si t io. 
RECONCENTRACION JAPONESA 
El J a p ó n ha reconcentrado en Won-
son, puerto de la costa oriental de 
Corea, 6 0 , 0 0 0 hombres para inau-
gurar la c a m p a ñ a en la Manchuria . 
MAS TROPAS INVASORAS 
F a r í s , Febrero J 7 . - - S e g á n noticia 
oficial recibida de Tok io , se e s t á n em-
barcando en dicho puerto tres d i v i -
siones del e jé rc i to j a p o n é s que se d i -
r i j i r án al r io Yalú ó á la b a h í a de 
Liaotung, al norte do Por t A r t h u r . 
L A O P I N I O N RUSA 
San Fetersburgo, Febrero J7.—La 
opinión púb l i ca declara u n á n i m e -
mente que el principe Alexlef f no es-
t á á la a l tura del puesto que desem-
p e ñ a y pide que le sustituya el a lmi -
rante Skrydlof f en el mando de la 
Armada y el general K u r o p a t k i n , en 
el del E jé rc i to . 
INSURRECCION. 
E N LOS B A L K A N E S 
Consfantiitopla, Febrero 17—Se han 
sublevado en Diakova , 16,000 alba-
neses que se oponen al planteamiento 
de las reformas ruso-austriacas y de-
ciaran qne el odioso sistema cont r i -
but ivo de T u r q u í a ha sido empeora-
do*hasta un punto que lo hace inso-
portable. 
P R E P A R A T I V O S D E GUERRA 
El gobierno turco ha enviado á las 
fronteras de Bulgar ia un gran n ú -
mero de soldados y basibujaks, y esta 
acumulando en las mismas grandes 
depós i tos de pertreehos de guerra y 
provisiones de boca, en vista de la 
r e c o n c e n t r a c i ó n de crecida» masas 
armadafi cu aquellos parajes. 
A P E R T U R A DE UNPUERTO 
Washington, Febrero ^ . - - P a r t i c i -
pan de Seoul que el puerto de Wi jú , 
en la costa occidental de Corea, ha 
sido abierto a l comercio universal. 
L A F O R T U N A D E H A N N A 
Cleveland, OFiio, Febrero 17.—Se 
caU uIa que la fortuna que ha deja-
do el Senador Hauna asciende á sie-
te ú ocho millones de-pesos. 
CASAS D E C A M B I O 
PUta española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 82 á 8 5 V. 
Biiietes ü. Espa-
ñol de 4% á 5 X V". 
Oro americano ) , 10q á 10qv p 
contra español. ) ae 1U9 a 1UJ4 ^ 
Oro amer. contra | ^ oo p 
plat i española. } a ó* 
Centenes á 6.69 plata. 
E n cantidades., á 6.70 plata. 
Luises á e.3r) plata. 
En cantidades*, á 5.36 plstei 
E l peso america- "j 
no ea plata os- l á 1 -38 V. 
pañola..... j 
Habana. Febrero 17 de 1904. 
LA RECENTE 
Casa de P r é s t a m o s 
D T N ^ T í O en toda3 cantidades so-il^l JJXVV/ alhajas y valores. 
I n t e r é s Módico 
G>%ytTJLXXO 3 © y -4=1 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 5i., para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
fímperstnra ] Ceotiprado I FahreDhtit 
M á x i m a 
M í n i i m 
26° 






l l á b a n a , 16 de Febrero de 1 0 0 4 , 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay-
función —Mafíana, la ópera Andrea 
Chenier—El domingo gran baile do más-
caras. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho. —La zarzne^i en tres actos 
E l Juramento. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Maria Belén—A las 915: Los Lindos, 
intermedio por el bioscopio—A las 
10'10: E l dinero y el amor —Pronto: La 
destrucción de Fompeya. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
Durante la actual semaua 50 magníficas 
vistas de los barcos de guerra de Rusia 
y #1 Japón y los palacios del Czar. 
Sección lercantí l . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 17 
Almactn: 
50 c. peras Hermosa }5.25 una. 
100 c. velas Tortosina $11.50 las 4 cajas 
20 9. pimentón Marciano $12 qq. 
P U E R T O DE_LA HABANT3 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Dia 17: 
De N. York, en 3 Ii2 dks vp. amer. México, 
CRp. Steven, tndfl, 5.667 con carga y 235 pa-
sajeros, a Zaldo y Comp. 
De Hamburgo y escalas, en 20 días, vap. ale-
mán Prinz August Wilhelm, cap. Kieach, 
tnds. 4.73̂ 1 con carga y 96 pasajeros, a Hoil-
but y iíasch. 
SALIDOS, 
Día 16: 
Gienfuegos vap. ings. Straits of Dover. 
Dia 17: 
Progreso vap. austríaco Anna. 
Veracruz vap. alemán Prinz A. Wilhelta. 
Mobila berg. am. J . H. Crandon. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap, am, Vi-
gilancia; 
Sres, José Solivares—O. Mayne—W. Moore 
v i de fam—Adolfo Chaen—H.' T. Stewart— 
P. M. Meyer—Cecilia Boza—José Tarifa—A-
mérico Betancourt—José Caso—Mercedes Ta-
inayo— Baltasar Bass—Ernesto Hernández-
Dolores Pérez—Enrique Hiraldez—Carlos M. 
Cifuentes—fuan Morales—Marcelino Vidal— 
Emilia Gavrion—Eduardo Serra—Martin Gon-
zález—Eufrenia Marrero—Casiano Casanova y 
de fam—Manuel García Pérez—José Divane— 
Enrique García — Alberto Lavin— Florencio 
García—Eladio Jusino—Celestino Menéndez— 
Luis de Thomas—Josefa Marciano—Modesto 
y Fermin de Thomas—Antonio Filiberti—Pe-
dro Setlen—Cipriano Rojo—Marcelino Rubio 
—José Mariínez-Francisco Pagés—23 do trán-
sito. 
De N. York, en el vap. am. México: 
Sres. David M. Alexander—Rebeca Alexan-
der—Paul Neer—W. Dawron—H. G. Hoffman 
— J . F . Young—E. Mo Donaugh—Caroline M. 
Young—F. flirgan—W. Ehlers—R. Duyer—J. 
Carpanter—B. Lewis y 1 de fam—J. Cornell— 
W. Charberlin—P. Jarv is -E . Goodman—T. 
Rothwell—F. Knox—W. Boey—F. O Brien— 
Víctor Roumage—C. Herter—3ra. D. García— 
F. Snare—M. Knopp y 1 de fam—A. Moore— 
B. Moore—F. Zoller—J. Zoller—S. Tompkins 
—R. Kipp—W. Andrews - J . Me Conaty—S. 
ConklLn—H. Horufeck—IL Brindsoil y i de 
fam—J. B. See—C, Kaylor—T. Penney—Celia 
E . Penney—E. Hallock—R. Roderick—G; S. 
Hensel—Armanda Hensel—L. Wilson—Q. A. 
Kilberg—Antonio Escanpanter—C. E . Tenner 
—Frank Beatty—Kelen J . Suare y 1 de fam.— 
Charles Havword—W. B. Bacon—A. S. Clover 
—Q. W. Roderick Hllda B. Roderick-Mi-
chael J . Me Cafñ-eny—Jules Stein—W. Price y 
1 de fam.—Charles H, Bartow Charlotte M. 
Bartow y 2 de fam.—P. Fulay -Pedro G. Gar-
cía—Ignacia Bernard y 2 de fam.—María He-
rrera—F. H. Whiney y lde fam.—John Clarke 
—John T. Washburnny 1 de fam.—-O. Bass-
chor—Angelina Disrou Rillian Rathbun—O. 
A. Conover—Clemente L . Wygant—James L. 
Thompson—Robert D. Rej'nolds James M. 
Thomson—Williams E . Gales—Nayer Malohf 
-Domingo Aldao—Miguel Arrieta Joseph 
Malouf. 
SALIDOS 
Pava Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Oilvette: 
Sres. J . H. Fioret y 1 de familia D. S. Bu-
rongs y 1 de fam.—L. C. Thayer—E. O. Taylor 
—A. W. Forber—S. A. Wissinger y 1 de fam.--
C. D. Peares—Srta. Morris—í\ J . Schopper y 
1 de fam.—D. Gelbtrumk—W. H. Cheatam— 
Dr. H. A. Wolter—Q. H. De Qalyes v 1 de fam. 
— J . E . Goldbera—E. G. Schmalck—L D. Din-
gri y 1 de fam.—C. A. Anderson—S. B. Wells— 
W. P. Mauly—G. Van Hone—F. L. Hail—C. C. 
Coífey—G. P. Vonghan y 1 do fam—W. G. Reid 
— J . W. Sharp—P. Ackerley—F. G. Qreawaid— 
E . M. Washannoh—J. Krexel—C. G. Church y 
1 de fam.—C. Harman y 1 de fam.—Sra. A. A. 
Batlett—H. C. Wolfe—J. Malons y 1 de fam.— 
Srta. Packi—Q. Lañe—Sra. Sawyer y 1 de fam. 
A. Fesner—0. H. Hoopes—F. D. Freckel y 1 de 
fam.—H. Weaver y 1 de fam.—Srta. Cury y 2 
niños—W. F. Spicer y 3 de fam. W. E . Mo 
Danghtony 1 de fam.—Sra. C. P. Vaiel—A. E . 
Disbros y 1 do fam.—H. W. Grady y 1 de fam. 
—Sra. M. C. Parter y 2 de fam. B. L . Belt— 
S. F . Phillips v 1 de fam. R, E . Charabers— 
W. B. Ford—Adolfo Padrón—Sra. C. Blanco y 
1 niña—Sra. J . C. Vail l -D. C. Buidick-J. R i -
vero—M. García—C. Gomú—A. Wolff—W. E . 
Shafer y 1 de fam.—P, V. Martínez—B. Wüters 
—G. P. Waley—E. González v 2 de fam.-M. A. 
Campa—E. W. Damiels—J. F . Prench y 1 íara. 
—D. S. Gillhooly—W. E . Kebby. 
Aperturas áe registro 




E l jueves 18 del corriente, á las doce del 
día, se rematarán en la calle de San Igna-* 
ció 16, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo: 82 piezas arpille-
ras de 80 yardas y 3 Idem rusias de 29 yardas, 
descarga del vapor MARCOMANJA. 
1911 Itl7-lml8 
— E l jueves 18 del corriente á la una de l» 
tarde, so rematarán en San Ignacio 16 con in-
tervención de la Compañía de Seguro Maríti-
mo: 350 docenas barbiquejos charol, 82 doce-
nas plumas largas, 72 docenas cascos pamelas 
paja de Italia y 31 docenas amazonas esparto 
y pana adornadas para Sra.—EMILIO iSIER-
RA. 1854 3-16 
E L CORREO DE P A R I í T 
G R A N T A L L E U I>E T I N T O U E U I A 
con todos los adelantos de esta industria ae 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de 'Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando a Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo. 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, L a k l m a 
los precios arrejrlados A la situación. 
Teniente Roy 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
- L gg 26t-8 F 
Cortador de s a s t r e r í a , 
madrileño, muy práctico, y especialmente en 
prendas de taller, se ofrece. Bernaza 0, Secun-
da Mina. 1748 ¿18 
AGUA D E MESA (Soberana del Estómago.) 
Los nnmerosos atestados cou que nos 
favoreceu personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los riñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restan-
rants.—Importador M . Pérez Iflirruez, 
Aguacate 124. 0 2 1 1 m ^ 6 H 
DIARIO 0 B L A MARINA —Edición de l ñ tarde.-Febrero 17 de 1904. 3 
La vida de los pueblos, su progreso, 
está intimamente enlazado con la ense-
ñanza qne reciben los que lo forman. 
Un pueblo ignorante no será nunca 
gran pueblo. 
El secreto del engrandecimiento ra-
pidísimo de los Estados Unidos, no es 
otro, en primer término, que la ins-
trucción que difundeo en sus habitan-
tes las mh-iadas de Centros docentes 
con que cuentan. 
E l desarrollo de la inteligencia por 
medio de la cultura intelectual es la 
base de todo el progreso. Entre los 
muchos planteles de enseñanza con qno 
cuenta ésta capital sobresale, entre 
otros, el colegio Maaía Luisa Doh, que 
lleva el nombre de su ilustrada direc-
tora, la distinguida señorita tan ven-
tajosamente conocida en nuestro mun-
do iuíelectual. 
No necesita ese centro de enseñanza 
de reclamos n i bombos; veinticinco 
años lleva de fundado, y durante ese 
largo lapso de tiempo se ha puesto de 
manifiesto año tras año, la bondad de 
su plan de enseñanza, el que solo se ha 
modificado par* introducir mejoras 
que lo han completado, hasta el extre-
mo de que hoy nada tiene que envidiar 
á los más acreditados de Europa. 
Fundado en el año mi l ochocientos 
setenta y nueve, puede decirse, que la 
mayoría de las jóvenes que hoy bri-
llan en nuestros salones, han recibido 
educación en el cologio María Luisa 
Dolz. 
Su directora propóuese conmemorar 
el vigésimo quinto aniversario de la 
fundación de ese centro de enseñanza, 
celebrando varias fiestas en la casa 
que ocupa en la calle del Prado el 
acreditado plantel los días 19, 20 y 23 
del corriente mes, á cuyos actos ha 
tenido la bondad, que le agradecemos, 
de invitarnos 
He aquí el programa: 
Día 19. A las ocho de la noche. 
Acto de la distríbuüi&U de premios. 
Lectura dé la Memoria. jDistrihu-
ción de los premios del curso 1903 á 
1904. 
Entrega de diplomas á las antiguas 
aluninas que siguieron el curso com-
pleto de estudios y á las graduadas 
del presente surso. 
Coro á las triunfadoras. Ejercicios 
cal isten icos. 
Día 20. A las ocho de la noche. 
VELADA 
Primera imrte: 
Bigoletto, fantasía á cuatro manos 
por las alumnas F. Navarrete y A . 
Eodríguez. 
Dos brillantes recitaciones por la 
alumna R. Dueñas. 
The little Kiüen, recitación por la 
alumna D. Mandnley. 
Sonata de Mozart, por la alumna H . 
Dolz. 
A Cristimas Gambol, Comedia en un 
acto original de Miss E. H . Kcsting, 
por las alumnas D . Varona, R. Mede-
ros, E. Pauiagua, D. Manduley, O. 
Bachiller, T. Jorge, S. Cuervo y A . 
Candela. 
ie6' trois coleurs, recitación por la 
alumna M. Torre. 
The Fairy Wand. Fapcy D r i l l , por 
las alumnas A . Gavilán, M . Aguayo, 
G. BálUín, M. Alber t ini , R. Cores, 
S. Huerta. G. Calderón, C. Sandoval, 
M . Cuevas, C. Martínez, E. Calderón 
y C. Santos. 
/Segunda parte: 
La Bella Condesita, zarzuela infantil 
de A . Saco del Vallo, por las alumnas 
H . Dolz, P. Pnbillones, C. Jorge, A . 
Planas, T. Alvarez, M . Gómez, ü . 
Castellanos, M . Izquierdo, M. é I . Ta-; 
bernilla M . Delgado, E. Machado, 
I . Suuroz y T Jorge. 
Taurntella de GottschaUc, por la 




C i l i n d r o e l é c t r i -
co p a r ó , n t r a r e í 
r e l i m a , l a s a r r u -
g a s y J Í E I U Í O -
S E A I I E L C U T I S , 
y de f á c i l v i a n e j o , 
J ' u e d e t i a d q u i r i r - v 
l o a l p r e c i o de m i 
c e n t é n e n l a s o f i c i n a s de s u s 
agentes 
S. M E S E N T Y Go., LTD. 
ZÜLÜEÍA 36 D. ( H a t m , » • ) 
cáü? 4m-12 4t-12 
Fin de Siglo, recitación por la alum-
na O. Fernández. 
Vals Bleu, á cuatro manos por las 
alumnas M . é I . Tabernilla. 
Scarf Fantasiio. Ejercicio Estético, 
por las alumnas S. Várela Zequeira, 
R. Mederos, I . Planos, M. Fernández, 
E. Machado, H . Rodríguez, M . Her-
nández, T. Quizano é I . í íavarre te . 
La vieüle cousine, comedia en fran-
cés, en un acto, de B. Soovestre, por 
las alumnas, 8. Plasencia, B. Torre, 
D. Varona, H . Dolz y J. Más. 
JEl S5 Aniversario, coro final cantado 
por las alumnas. 
Día 23. A las nueve de la mañana. 
Misa de Acción de Gracias en el tem-
plo de Belén, ocupando la sagrada cá-
terda el Rdo. P. Arbeloa. 
Los programas son una preciosidad 
que hace honor á los talleres de la im-
prenta Auisador Comercial donde han 
sido hechos. Tienen un cadiel rarísi-
mo, edeautador. 
MARQUÉS DE SAN FMILIO. 
Ayer tarde me dije; chico, tá que no 
conoces aán la línea de Mariauao, 
aprovecha estos momentos de ócio, ya 
que de estar mano sobre mano, de pu-
ro aburrido te cansarás de bostezar y 
ésto puede traerte la desarticulación de 
la mandíbula: y como quiero llegar á 
más viejo, seguí al pió de la letra éste 
tan saludable consejo que tan generosa 
y desinteresadamente me d i y d i -
cho y hecho. 
U n pie trás otro, me fui por esas ca-
lles, hasta tropezarme con una de esas 
langostas, ya algunas bien desteñidas, 
que sobre fondo blanco en letras negras, 
anuncian hacer el trayecto de Maria-
uao cuatro caminos. 
Es bello el paisage que se admira 
durante todo el trayecto, cosa que no 
me cojió de susto, en primer lugar por 
que me sé de memoria las bellezas de 
nuestros campos y además porque ya 
nos lo dijo R. Martínez, en " L a rumba 
en Vento", zarzuelita ó cosa así, que 
se puso en escena, hace meses, en la 
idem del regocijado teatro de Regino, 
que aunque es López, no tiene nada que 
ver con Faustino, en estos sus versos: 
Bello es el campo de Cuba hermosa, 
con sus arroyos y sus palmeras, 
que con sus copas tan altaneras, 
son las primeras 
qne en las mañanas, saluda el sol. 
A l llegar al apeadero "Cazadores", 
me atrajo no sé que cosa, tal vez la cos-
tumbre: levanté m i diestra, silbó dos 
veces y previo un campaniilazo dado 
por el que cobra, se detuvo el electrie y 
mi importante humanidad descendió y 
no á los infiernos sinó al andén. 
Desde un costado del apeadero hasta 
el ventilado y aéreo salón de comer áe 
la Sociedad de Cazadores, se ha cons-
truido un camino, vía 6 trayecto, de 
bastante mal ordenados ladrillo.s, pero 
así y todo-suficiente y superlativamente 
bueno, pues ya no llegarán los que va-
yan, cuando comience la veda, á prac-
ticar £on la hoy amodorrada viagau 
irap, llenos de barro más ó menos rojo 
y no de vergüenza. Esta mejora mere-
ce un aplauso y gustoso se lo envío al 
director de las obras. E l piso del Stand, 
que era de mal unidos y peor sugetos 
tablones, que cimbraban de manera 
asaz molesta cuando cualquier Barre-
na, iba .á tomar puesto, se está sustitu-
yendo por uno de ladrilllos, el que do 
seguro no se moverá aunque pase por 
él un Solís. 
En, no recuerdo que comidilla de 
qué periódico diario, un castizo escri-
tor, se permitió decir que este pobre 
cronista se había comido los bombones 
de Faustino y las codornices y picho-
nes que por clasificación á 61, si hubie-
ra, habría y hubiese estado á la vera 
de López (Obispo número 51) le co-
rrespondienin; y aunque tarde y mal, 
protesto, pues en verdad de verdad es-
tuvo algo desacertado el joven astur á 
quien me refiero, que si es cierto que 
he saboreado bombones, puedo garan-
tizarle que no he sufrido empacho y en 
cuanto á codornices, échele usted un 
galgo. Lo que s í puedo asegurar es, 
que si me obsequiaron pajaritos en 
tiempo de veda, en cambio en estos tiem-
pos belicosos que padecemos, en los que 
se hace guerra á muerte y sin cuartel á 
todo bicho que vuela y tiene plumas, 
sólo he probado los que me ha manda-
do Mañas, un cazador, que si no fuera 
porque todos saben como se las gasta 
en esto de hacer cobrar piezas muertas 
á su perro Jhony, por más que un ba-
rón (así, coa b ) pueda decir lo contra-
rio, lo diría yo ahora.... y cómo es sa-
bido rae lo callo, que cómo callado n i 
un muerto, y gracias y que se repita. 
que en esto de enviarme codornices 
puedo asegurar que segundas y aún 
terceras partes seráu siempre buenas. . 
Por Dios Faustino! por Dios ünofre 
y otros adláteres! (que no nombro así 
me coronen) no vayáis á creer que esto 
es un reproche.... n i un recordatorio, 
que no quiero me salga otra vez a lgún 
cazador (t) del gremio de los inofensi-
vos, diciendo con gran «ana facón que 
me he comido ¡pobre de mí, q u e á estas 
horas estaría tan yerto como cualquier 
cadáwer, más ó móuos putrefacto, á ha-
ber esperado las codornices cazadas por 
mis compañeros de la de Cazadores pa-
ra matar el hambre! las aves que le hu-
bieran correspondido por clasificación, 
como si so tratase del Montepío c iv i l ó 
mil i tar ó de una cesantía. 
Y cómo, pluma en ristre, cuando co-
mience la veda (esto de la veda suele 
ser un mito) volveré á publicar aque-
llas mis leídas ¡horror! crónicas que 
dedicaba á la culta y s impát ica Socie-
dad de Cazadores, por supuesto, si no 
se opone á ello don Nicolás; hoy con-
cluyo HUgnraudo una bri l lant ís ima tem-
porada á esa Sociedad que preside Don 
Tomás (este Don Tomás no es Estrada, 
ni siquiera Palma) que se dedica á;ow-
rar y á matar! á curar con grandís imo 
acierto á los enfermos que asiste y á 
matar, con punter ía pulpa á cnanto vo-
látil pase al alcance de su escopeta, 
belga por más señas, y que sin ser cu-
ra, ni rey y creo que hasta n i Roque, 
es coronado. 
Y hasta la vista carísimos, quise de-
cir queridos, lectores. 
A . Pz CLLO. 
Febrero 11 
Viaje de Eduardo V i l ti España 
Le Pelit Parisién, con fecha 21, inserta 
un telegrama de Londres anunciando que 
el rey Eduardo de Inglaterra, en vez de 
hacer este año su excursión habitual por 
el Mediterráneo, irá á España, visitará 
al rey D. Alfonso en Madrid y desde Es-
paña marchará á Rusia. 
D. Alfonso X I I I en París 
Los periódicos franceses han confirma-
do autorizadamente la próxima visita del 
rey D. Alfonso X I I I á París, y con este 
motivo el Comité de la Unión para me-
jorar las relaciones comerciales franco-
españolas ha resuelto hacer una gran ma-
nifestación de la industria y el comercio 
en honor del monarca español. 
A l efecto se ha invitado á los delega-
dos españoles para que cooperen á la rea-
lización de la fiesta, que será magnífica. 
Un petardo de dinamita 
El día del santo del Rey, y á la hora 
en que se celebraba la fastuosa recepción 
en Palacio, no ocurrió en la plaza de 
Oriente una escena que hubiera puesto en 
conmoción á Madrid, por una verdadera 
casualidad. 
A l principio no dieron las autoridades, 
que conocían el asunto, importancia al 
caso; pero después se ha comprobado, por 
personas tóenicas, que liemos estado ame-
nazados d Una catástrofe, cuyo alcance no 
se puede determinar, porque "muerto el 
perro se acabó la rabia". 
Cuando afluían al plaacio Real grandes 
de España, ministros, embajadores y do-
más invitados al ceremonial palatino, uno 
de los guardas del jardín circular de la 
plaza de Oriente, abierto al público, des-
cubría debajo de uno de los bancos de 
piedra un bote de conservas, muy pesado 
y desfigjrado por una capa de yeso que 
lo envolvía. 
E l paseo estaba desanimado. Como ol 
día era desapacible y frío, escaseaba mu-
cho el número de curiosos que de ordina-
rio sé sitúa en aquellos puntos para pre-
senciar ol paso de la vistosa y extraña co-
mitiva que concurre á semejantes fiestas. 
El guarda observó que el misterioso 
bote tenía un agujero, por donde asoma-
ba una mecha apagada. Por lo que pu-
diera tronar dió cuenta del hallazgo al 
capitán delegado del distrito, quien en-
teró á su vez del suceso al gobernador 
•civil. 
¿Será un bote do conserva inofensivo, 
ó serA un instrumento de destrucción, 
cargado con substancias explosivas? 
Esta fué la. duda que surgió á todos el 
hecho. 
Y, por si acaso, se remitió al laborato-
rio correspondiente para que los peritos 
lo dilucidaran. 
En efecto; abierto el modesto bote se 
vió que contenía todsvs las sustancias de-
tonan tas adecuadas para que, en un mo-
mento, que por fortuna no llegó, hubie-
ran explotado ruidosamente, causando 
desperfectos, quizá desgracias, y un pá-
nico espantoso en los alrededores. 
E l análisis del Laboratorio dió el si-
guiente resultado: 
Peso del petardo, nombre que ya po-
demos dar al sencillo boto, 985 gramos. 
Dinamita, mecha y pistón, 175. 
Trozos de cristal, 280. 
Idem de plomo, 230. 
"Yeso que recubríala hoja de lata, 80. 
De suerte que, lo que al pronto pare-
cía un objeto inofensivo, como otros tan-
tos que ruedan por el arroyo, era en rea-
lidad un terrible petardo, colocado allí 
intencionalmente por algiiien que profesa 
aversión á las solemnidades palaciegas. 
—¿Quión es él? 
Eso es ló que no se ha podido saber. 
Lo cierto es que la mecha ardió hasta 
llegar al agujero que la ponía en comu-
nicación cou el contenido, y que por un 
milagro no sorprendió la tranquilidad 
del acto régio un* explosión formidable, 
de consecuencia indeterminables. 
L A COMISION COMERCIAL 
Dice L a Epoca del 28 de Febrero: 
En el tren expreso de Barceloua que 
hizo su entrada á las doce menos cuarto, 
han llegado ios señores Zulueta y Rahola, 
que tormaban parte de la Comisión co-
mercial que hace poco estuvo en la Repú-
blica Argentina. 
En los andenes de la estación del .Me-
diodía esperaban, pera saludar á los via-
jeros, Comisiones de la Cámara de Co-
mercio, Círculo Mercantil, pírculo indus-
trial. Crédito Ibero-Americano y redac-
tores de la Revista Mercurio. 
Después de los saludos, los viajeros se 
trasladaron, en coche, al Hotel de París, 
donde se hospedan. 
La Expos ic ióu g rá f ica . 
En los salones de Amaré, y sustituyen-
do á los muebles y objetos que los orna-
mentaban, se ha expuesto una curiosa 
colección de fotografías, documeutos, Re-
vistas y diversos objetos, que prueban el 
grado de adelanto á que ha llegado la 
República del Plata. 
Todos los españoles amantes de la ma-
yor cordialidad de relaciones con los pue-
blos de América han de sentir curiosidad 
por ver los adelantos que han llevado á 
cabo las República Argentina y Oriental 
del Uruguay. 
Bien se ve que los organizadores de la 
Exposición, más que en la nota artística, 
se han fijado en la práctica nacional. 
Bordeada de guirnaldas de follaje, en 
las que se entrelazan cintas con los colo-
res argentinos y españoles, vése gran nú-
mero de fotografías reproduciendo los 
hermosos edificios que á residencias ofi-
ciales. Cámaras, establecimientos de cré-
dito é industriales. Escuelas, hospitales, 
coliseos y viviendas particulares están 
dedicados en las ciudades de Buenos A i -
res, La Plata, Rosario de Santa Fe y 
Montevideo. 
La catedral bonearense recuerda algo 
la Madelaine de París, y el Parlamento 
central de la Argentina, con su gran cú-
púla, parece inspirada en el Capitolio de 
Washington; todos los edificios argenti-
nos, por su gusto artístico, denotan el 
perfeccionamiento á que en arquitectura 
han llegado aquellos pueblos. 
En salón aparte se admira cuanto con-
cierne á las fuerzas navales y terrestres. 
La escuadra argentina se compone de 
excelentes buques. Entre los principa-
les figuran en la Exposición fotografías 
del Patria, Garibaldi, Pueyredón, Bro-
owm, San Mart in , . Nueve de Julio, Vein-
ticinco de Mayo, Libertad, Buenos Aires, 
Belgrano y Plata, aparte de gran núme-
ro de tol'nederos, cazatorpederos, traus-
portes y el Almirante Sarmiento, buque-
escuela de guardias marinas. 
Cuenta Buenos Aires con hermosos 
cuarteles, un ámplio Parque de Ar t i l le -
ría y cou un excelente servicio de bom-
beros. 
En una vitrina expónense profusión de 
documentos y Revistas, patentizando los 
primeros el amor de aquellos habitantes 
á España y demostrando los segundos 
que, respecto á la Prensa, las repúblicas 
sudamericanas no van á la zaga de los 
diarios de Nueva York y Londres. 
El palacio de L a Prensa, diario bonae-
rense, por su suntuosidad, da perfecta 
idea de la importancia que tienen allí Jos 
rotativos. 
En varios frascos se exponen diversas 
muestras de la producción agrícola, y 
también se expone una colección de re-
tratos, entre les qne figuran los de los 
Presidentes de las repúblicas del Plata, 
los de ons representantes diplomáticos y 
los de los señores que forman parte de la 
Comisión. 
La organización y decorado de la Ex-
posición se ha hecho bajo la dirección del 
director artístico del Mercurio, D. Pedro 
C. Abarca, hábilmente secundado por 
D. Francisco de Ciclón. 
Esta tarde, á las seis, se ha verificado 
la inauguración de la Exposicióa. 
E l banquete 
El iniciador de la embajada comercial 
y director del Crédito Ibero-Americano, 
Sr. Puigdollers, invitó anoche á los direc-
tores de los periódicos de Madrid á' un 
banquete en Lhardy. 
Además del anfitrión y los Rres. Zulue-
ta y Rahola, sentáronse en torno de la es-
pléndida mesa |los señores Viada, Casas, 
Abarca y Lacal, de la Redacción del Mer-
curio; el marqués de Casa-Laiglesia; los 
Sres. Romeo, Ramírez Tomó, Moreno y 
Gil de Borja (D. Alejandro), Castell, Pe-
rojo, Catena, Gómez de Baquero, Donoso' 
Cortés, López (D. Daniel), Trujillo Piñal, 
Canals, Argente, Ortega Manilla y otros. 
E l banquete fué por todo extremo es-
pléndido, con la particularidad de que 
sólo se sirvieron en él vinos españoles de 
las más exquisitas marcas y de que la lis-
ta estaba redactada en castellano. 
Duranto la comida se habló de la inte-
resante expedición que han realizado los 
Sres. Zulueta y Rahola, los cuales dieron 
pormenores curiosísimos acerca de sus 
observaciones, haciendo notar el espíritu 
de iniciativa que desarrollan los españo-
les establecidos en la región del Plata, 
cualidad que no suele ser común entre los 
que no han salido de su tierra natal. Las 
principales fortunas de la Argentina han 
sido hechas por los españoles. La estan-
cia ó hacienda rústica mejor organizada 
es de un español, y español es también 
hasta el comandante del Cuerpo de Bom-
beros, de que se enorgullece Buenos Aires. 
Lo que ocurre es que muehos de estos es-
pañoles arraigan definitivamente en el 
país, y sus hijos son argentinos. En el 
campo, y principalmente en la ganadería, 
es donde más fácilmente se enriquecen los 
emigrantes, pues en la capital la lucha 
por la vida es tan difícil ó más que en 
Europa, y hay constantemente GO ú 80,000 
personas sin ocupación. 
Com la mayor parte de los comensales 
eran periodistas, se habló también del 
gran desarrollo y prosperidad de la Pren-
sa argentina, debidos principalmente á la 
abundancia del anuncio. El gran perió-
dico La Prensa paga á sus principales 
redactores el doble de lo que aquí cobra 
un ministro de la Corona; están instala-
dos aquéllos con lujo extraordinario, y 
tienen en el palacio en que se hallan es-
tablecidas las oficinas del. periódico todo 
genero de refinamientos de confort: cuar-
to de baño, sala de armas, billares, un 
restaurant excelente á precios económi-
cos, subvencionado por la Empresa; es 
decir, todas las comodidades que puede 
suministrar ei Casino mejor organizado. 
Los redactores literarios y políticos son 
escasos, y muchos los reporters. El servi-
cio cablegráflco es inmenso, y tiene al co-
rriente á los lectores de cuanto ocurre en 
el mundo. Para anunciar alguna noticia 
de especial interés tiene Z.a Prensci una 
sirena, de sonido tan estridente, que se 
oye á larga distancia. Tal es el ruido, que 
cada vez que toca impone el Ayunta-
miento al periódico una multa de cin-
cuenta pesos. 
Después de esta amena conversación y 
llega la hora de los brindis, el Sr. Puig-
doller, en breves y elocuentes frases, dió 
gracias á los que habían asistido á la fies-
ta, explicando el motivo y el éxito del 
viaje de los Sres. Zulueta y Rahola. 
El Sr. Zulueta, con la elocuencia que 
caracteriza al distinguido diputado, ha-
bló en tono familiar, recordando inciden-
tes del vi^je en frase amena y pintoresca. 
Dió gracias á la Prensa de Madrid por la 
atención que á él y al Sr. Rahola se le 
dispensaba,xy solicitó que se dirigiera un 
saludo á la Prensa de la Argentina y del 
Uruguay. 
El marqués de Casa-Laiglesia dijo que 
no representaba nada oficial y que asistía 
á la fiesta como periodista, teniendo fra-
ses muy lisonjeras para los expediciona-
rios, en los cuales veía la demostración 
de que los pueblos como España, en don-
de se dan ejemplares parecidos á Rahola 
y Zulueta, emblema de la voluntad y del 
trabajo, están llamados á ser grandes en 
cuanto imiten su ejemplo. 
Aludiendo á las ideas políticas del se-
ñor Zulueta, dijo, con unánime aplauso, 
que cuando el patriotismo y la buena vo-
luntad son puestos, como Zulueta los po-
ne, al servicio de los intereses generales, 
tiene él un gran placer en tributarles ho-
menaje, y que brindaba per el éxito de la 
expedición y por el engrandecimiento de 
la Patria. 
El señor Ortega Munilla, á ruego y en 
nombre de los representantes de los pe-
riódicos que asistían al banquete, saludó 
en sentidas y discretas frases al iniciador 
del viaje y á los ilustres viajeros, soiiei-
tando que el Sr. Zulueta buscasa la forma 
más rápida para que el saludo de los co-
mensales llegare pronto á los periodistas 
de las Repúblicas Argentina y del Uru-
guay. 
El Sr. Rahola manifestó su gratitud 
por las atenciones recibidas en la Argen-
tina, y saludó á la prensa del Plata, á la 
de Madrid y á la de Cataluña, (pie han 
contribuido al buen éxito de la empresa. 
El Sr. Piñal, sin olvidarse de su condi-
ción de escritor militar, después de dedi-
car los debidos elogios á los embajadores 
comerciales de Espada en América, envió 
un saludo á los Ejércitos de las Repúbli-
cas Argentina y Uruguay. 
Cumpliendo el deseo de que se había 
hecho eco el Sr. Ortega Munilla, se diri-
gió en el acto á los periódicas de Buenos 
Aires y Montevideo un expresivo cable-
grama, redactado en los siguientes tér-
minos. 
"Reunidos fraternal banquete directo-
res representantes todos Prensa Madrid, 
saludan entusiastamente Prensa Plata, 
agradeciendo agasajos tributados Comi-
sión comercial española." 
Serca de las onee terminó esta agrada-
ble fiesta. 
E N LOS ^HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 14. 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Isidro Benavides, de Ma-
tanzas; F S. Choppa, Mery S. Morris, 11. 
Strens, G. Pearce, de los Estados Unidos; 
E. Pierce, de Manzanillo; D. Critten y 
señora, de Nueva York. 
Dia 15. 
Entradas. —Señor don Thomas Sealy, 
do Nueva York. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 13. 
Entradas—Oespuésde las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Wilfred Skaipe, de Mon-
treal; Javier Reguera, Antonio Sfonáste* 
rio, de Cien fuegos. 
Día 14 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don Luis Moujo, de Nueva 
York; Luis de Echevarría, Gabriel Mar-
tínez, de Santiago de Cuba; S. M . logst, 
John Roberta, John Prince, Neury Lott, 
W i l l Barley, de los Estados Unidos; Ra-
món Pelayo, del Aguacate; R. E. Cham-
bers, de Montreal, 
Día 15 
Entradas— Después de las once de la 
mañana: 
Señores don T. Hollander, L . C. Bem 
ton, A. Alien, señorita Castro, E. Huvo-
land, W. Ethiensington y señora, J Fos-
ter Rhodes, Geo Scholze y señara, E. O. 
Ecarner, P. M . Henry, Chas S. Chase y 
señora, John J. Rich y señora, de los Es-
tados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 13: 
Entradas. —Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Cecilio de Vera, señora á 
hijo, de Cárdenas; Gonzalo Gómez, de 
Matanzas; Serafín Fernández y dos h^jas, 
de Santa Clara; J . Hernández, de Nueva 
York . 
Día 14: 
Entradas. —Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don R. Tellado, de Cárdenas; 
Arthur Merrimann y señora, W. Qoté*, 
Jamos Lee y señora, B. Lee, S. R, Lee, 
C. S. Craudell y señora, J. Lindsay y se-
ñora, B. Lindsay, señorita M . Wílson, 
E. Thurber, Geo Alexander, de los Esta-
dos Unidos; Francisco Madrazo y fami-
lia, Amalia Boullon é hija, Ramiro Ca-
rreras y familia, Emilio Menéndez y fa-
milia, de Cienfüegos; Lorenzo M . Neet, 
de Nueva York; Antonio P. Font, Octa-
vio M . Font, de Cienfüegos. 
Día 15: 
Entradas.—Señores don J. Schefñeld, 
Henry L . Cameran, señora de Luis A. 
Springer, A. Bells, Geo Holmes y seño-
ra, J. L . Doggotty señora, S. R. Cham-
pean y señora, R. Preble y señora, Fred 
Wielkinge y señora, L . Peil, señora ó 
hijo, C. Barley, J. Mellenk, A . Lee, H . 
Meaoz y señora, M. Hush y señora, Thos 
Bejone y señora, señorita R. Alberger, E. 
Mitter y señora, J, Wi l l i am y señora, 
Isaac 'Bacharich, C. Souris. H . Sheetz, J . 
Engel, de los Estados Unidos; N . Cha-
puy y señora, señora Beiber, de Par ís ; 
C. S. Heck y señora, W. Alien é hija, do 
los Estados Unidos. 
Día 15: 
Salidas—Señores don Séptimo Sardina, 
John Hoeschen, E. Stughes y señora, F. 
Coakley y señora, W. Coleman, Alberto 
Acha, Mr. 8. Colt, O. Dell y señora, H . 
Brintwall y familia, Alexander Evans, 
C. Robmson y señora, A . Jones, Geo 
Bonnetain, E. Wade, F. Wallace, G. 
Pendelton y ñimilia, C. Drover, A . Briv 
man, E. Agard, C. Hoves, Albert Bun-
ker y señora, H . Caviz, B. Corrigan, A . 
Me Langhlin, P. Doony, Dr. Horden, 
Mario R. Andux, Carlos Parquet. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 14: 
Entradas.—Señores don Andrés Brea, 
dé la Ciudad, Pascual Mesa, Segunda Do-
mínguez, Víctor Egea, Francisco Rodrí-
guez, de Méjico, Miguel Ewangenea, ds 
3a Ciudad; Guillermo Silbeira, de Matan* 
zas. 
Día 15: 
Entradas.—Señores don Domingo Las-
tra, de la Ciudad; Manuel Acojo y seño-
ra, de Matanzas, Juan Rujal, José Gua-
des, Cesáreo Lobo, de Cienfüegos. 
Día 14: 
Salidas—Señores don Pedro Viera, Ca-
yo Aldabe. 
Día 15: 
Salidas. — Señores don Guillermo Sil-
beira, Andrés S. Brea, José Fernández. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 16: 
Entradas,—Señores don H . VVelliuger, 
de Cuba, F. Wells y señora, de Morris* 
town; A. Bryant Fister, de Garchmot; 
Madison Hawke, de Nueva York; S. Da 
Rees, de Batabanó; R. Brown, de Coron-
to; H . Meredith, de Brandan; L . Simons, 
de Coronto, Canadá; S. Hurd, F. Hurd, 
Emily Hurd, Herschol Utaeker, de De-
troit Mich; Maurice Gochman, de Porta-
ge Vis; A. Hurt , E. Leefer, de Jacksou 
Ceun; J. Garret y señora, de Menphis; C. 
Armstrong y señora, de Chicago; Henry 
Geay y señora, de Texas; Geo Ballentine, 
de Sordis Miss; A . Olfenbuttel y señora, 
M . Calm, Mies. Calm, Miss. B. Co-lm, 
Mr. and Miss Hickok, G. I rw in Beatty, 
de N . Y. City. 
Día 16 
Entradas.—Señores don Alberto Blan-
co, de Puerto Príncipe; E. A. Schade y 
familia; H . Wellinger, de Cuba; P Wells 
y señora, de Nueva Jersey, A . Bryant 
Fister, Madison Hawke, de Nueva York; 
R. Brown, H . Merediche, L . Symons, 
de Coronto, Canadá. 
Como bebida estomacal y refrigeran-» 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
(19) 
lí m m y us m m 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
JSCA D E Q U E I R O Z 
Traducción de B. M A í l Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía,"Obispo 136. 
(Continúa.) 
Con sonrisa trémula agarré sus dedos 
contraídos y fríos: 
«—¿Come te llamas... eh? 
Ella, seria, casi grave: 
^-Madarne Colombe, 10, rúe Helder, 
piso cuarto, puerta izquierda. 
Y yo (¡miserable José Fernández!) 
también me puse muy serio, lleno de 
una grande emoción, como si nos en-
volvjese, en aquella alcoba de café, la 
majestad de un Sacramento. Empujan-
do levemente la puerta, asomó el cama-
rero su cara grasicnta. Encargué una 
langosta, pato con pimientos y Borgo-
fía. Y solamente cuando acabábamos el 
pato, me levanté, arrugando convulsi-
vamente la-servilleta, y extremeciéudo-
me le besé la boca, tembloroso con un 
beso profundo y terrible, en que dejé el 
alma, eulre saliva y regusto á pimien-
to! Luego, en un cochecito abierto, ba-
j o un ai recillo muelle do tronada, su-
bimos la Avenida de los Campos El í -
seos. Frente á la verja del 202, mur-
muré para deslumhrarla con mi lujo: 
—''¡Yo vivo allí todo el afío!....,' Y co-
mo para admirar el palacio se inclinara 
ella, rozando cou la mata enorme de su 
cabello crespo, mi barba, gr i té deses-
peradamente al cochero que galopase 
hacia la calle Helder, número 16, piso 
cuarto, puerta izquierda. 
Amé á aquella criatura. A m é á aque-
lla criatura con amor, con todos los 
amores que están en el amor, el amor 
divino, el amor humano y el amor bes-
t ial ; como San Antonio amaba á la V i r -
gen, como Romeo amaba á Julieta, co-
mo un macho cabrío ama á una cabra. 
Era estúpida, era triste. Yo apagaba 
deliciosamente mi alegría en la ceniza 
de su tristeza; y con inefable gusto hun-
día mi razón en la densidad de su estu-
pidez. 
Durante siete furiosas semanas, per-
dí la conciencia de mi personalidad de 
José Fernández. ¡Fernández de Noro-
fía y Saude! Ya se me figuraba ser un 
pedazo de cera que se derret ía, con ho-
rrenda delicia, eu un horno bullente y 
rojizo: ya me parecía ser una hoguera 
devoradora donde ardía , estallaba y se 
consumía un haz de sarmientos secos. 
De aquellos días de sublime sordidez 
sólo conservo la impresión de una al-
coba forrada de cretonas sucias, de 
una bata de lana color l i la con lazadas 
negras, de botellas vacías de cerveza 
en el mármol de nn lavabo, y de un 
cuerpo moreno quec rug ía y tenía cabe-
llos en el pecho. Y también conservo 
la sensación de despojarme incesante-
mente y de amontonar en un regazo 
que se abría, bajo un vientre hundido 
y entre unas rodillas puntiagudas, mi 
reloj, mis dijes, mis anillos, mis geme-
los de zafiro, y las ciento noventa y 
siete libras en oro que me había t ra ído 
del pueblo en un cinto de gamuza. Del 
sólido, decoroso y bien fornido José 
Fernández, sólo quedaba un esqueleto 
errante á través de un suefío, con las 
piernas flojas y la baba colgando. Lue-
go, una tarde, trepando con la acos-
tumbrada gula por la escalera de la 
calle Helder, encontré la puerta cerra-
da, y arrancado aquel cartón de Múda-
me Colombe que yo leía siempre con tan-
ta devoción y que era su rótulo 
¡Todo tembló en mí, como si el suelo 
de Par í s temblara! ¡Aquella era la 
puerta del Mundo cerrándose á mis 
pasos! ¡Más al lá estaban las gentes, 
las ciudades, la vida, Dios y ella! ¡Y 
yo rae había quedado solitario, en 
aquella confusión del No-ser, fuera de 
la puerta que se había cerrado, único 
ser fuera del Mundo! Rodé por los pel-
daños con la iucoherencia y el fragor 
de una piedra, hasta el cuchitr i l de la 
portera y de su marido que jugaban á 
las cartas en santa paz, como si caso 
tan pavoroso no hubiera interesado al 
Universo! 
—jMadame Colombe! 
La barbuda comadre respondió, re-
cogiendo lentamente su baza: 
—¡Ya no vive aquí salió esta ma-
ñana hacía otra casa con otra perdida! 
¡Hacia otra casa! ¡Con otra perdi-
da! Vacío, negramente vacío dé 
todo pensar, de todo sentir, de todo 
querer, fui dando tumbos por la co-
rriente tumultuosa del Boulevard, has-
ta que encalle en un banco de la Plaza 
de la Magdalena, donde me tapé con 
las manos, cuya fiebre no sentía nadie, 
los ojos cuyo llanto á nadie interesaba! 
Tarde, muy tarde, cuando ya caían con 
estruendo las puertas de hierro de las 
tiendas, surgió de eutre todas aquellas 
confusas minas de mi ser, la eterna so-
breviviente de todas las ruinas, la idea 
de comer. Penetré en el Durand con 
el torpe andar de un resucitado. Y co-
mo un tributo á un recuerdo, que pa-
recía calentarme el alma, volví á en-
cargar langosta, pato y Borgofia! Pero, 
alargando el cuello, sudado por el ar-
dor de aqaella tarde de Julio, pensé! 
con satisfacción: " ¡Por Cristo v ivo! 
¡Qué sed tan grande rae ha causado es-
tá desgracia!" Gritó al raozó dulce-
mente:— "Antes del Borgoña una bo-
tella de Champagne. €on mucho hielo, 
y un vaso grande!..." Creo que aquel 
Champagne debieron embotellarlo en 
el Cielo, donde perennemente corre la 
fresca fuente de Consolación; y que en 
la botella bendita, hab ía penetrado, 
antes de ponerle el rórulo, un largo 
chorro de aquella fuente inefable! ¡Dios 
mío! ¡Qué trascendente regalo, el de 
aquel baso, cumplido, nevado, espu-
moso y centelleando con un br i l lo de 
oro! ¡Y luego la botella de Borgoña! 
¡Y luego otra de Cognac! ¡Y luego, 
Hertela-Pimenta granizado al hielo! 
¡Y luego un deseo ardiente de apalear 
con mi robusto palo de la aldea á la 
perdida que había escapado cou otra 
perdida! 
Dentro del cochecito cerrado, que 
me transportó al galope hasta el 202, 
no supe ahogar este santo impulso, y 
con mis puños cerrados estuve descar-
gando puñetazos retumbantes contra 
los almohadones, donde veía, furiosa-
mente veia la mata inmensa de pelo 
amarillento en que una tarde se hab ía 
perdido mi alma, entre la cual hab ía 
luchado tres meses y que para siempre 
acababa de ensuciarme! 
Cuando el fiacre se detuvo en el 202 
todavía apaleaba yo tan duramente á 
la ingrata fiera, que á los gritos del 
cochero, acudieron, dos mozos para 
aguantarme, recibiendo en los hombros 
bajo las nucas serviles, los restos can-
sados de mi indignación. 
Ya en m i cuarto, rechazó la solici-
t u d de Gril lo que intentaba imponer 
al señor Fernández, á José Fernándea 
de Guiaes, la inmensa indignidad d^ 
un cocimiento de manzanilla, y estira-
do en el lecho de don Gallón, con las 
botas sobre las almohadas, el sombre-
ro de copa sobre los ojos, reía con uu^ 
dolorosa risa, de este mundo burlesop 
y sórdido de los Jacintos y las Co-
lombes! 
Y repentinamente sentí una angus-
t ia horrenda. 
¡Era ella! Era Mad. Colombe que 
hab ía salido de la llama de mi vida^ 
que había saltado sobre mi cama, qu^ 
desabrochaba m i cuello, que se agarra* 
ba á mis costillas, y toda ella, con lad 
faldas sucias, se había sumergido den-
tro de mi pecho, había volcado m i co-
razón, y chupaba á sorbos lentos, cc^ 
mo en la calle de Helder, la sangre d¿ 
mis en t rañas! 
Entonces, seguro de m i muerte, gr i -
tando y llamando á mi t ía Vicenta, ni0 
descolgué del lecho, para sumergirme 
en mi sepultura que, á t ravés de l ^ 
niebla final, dist inguía vagamente so-
bro la alfombra, redonda, resplande-
ciente, de porcelana y con asa. 
Y sobre mi^epultura, que tan irre* 
verentemente se asemejaba á mi vasq 
de noche, vomité el Borgoña, vom i t4 
el pato y vomité la langosta. 
(Continuará.) 
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Una soirée elegante. 
Espléndido! 
Ningún otro adjetivo viene mejor á 
la pluma para definir el éxito del asal-
to de anoche. 
Espléndido, en término primero, por 
la en casa que se celebraba, la de Obis-
po 75, residencia de un joven matrimo-
nio, todo amabilidad y todo distincióu, 
el doctor Vingilio Zayas Bazán y la be-
llajy espiritual dama Laura O. de Za-
yas Bazán, tan culta y tan interesante. 
Se suprimieron por esta vez los dis-
fraces. 
Las sefíoritas de la comparsa olvida-
ron por una noche el simbólico dominó 
rosa y se preseutaron en aquellos salo-
nes cou la elegancia distintiva do las 
soirccs del gran mundo. 
Una nota chic imprimía á la fiesta el 
sello de una distinción exquisita. 
Todas las señoritas llevaban la ca-
beza empolvada. 
Un bal pondré en toda íbrma. 
La casa, preciosa! 
En la fachada, avanzando sobre el 
balcón, una línea de farolitos de colo-
res, y en el interior, el gusto más com-
pleto en todos los detalles del arreglo 
y decorado de la sala, galería y depar-
tamentos principales. 
Plantas y flores, en macetas unas y en 
jarras otras, alegraban con la expresión 
de su .mmble poesía la elegancia del 
conjunto. 
Un gabinete de la casa es una pieza 
alhajada con delicadeza. 
Allí, sobre una mesita y contra un 
ángulo, desfallecía herido por la luz y 
arrullado por la música de los valses 
un ramo de rosas rojas. 
El buffet se servía en el comedor, 
al que se llegaba, desde la antesala, 
atravesando, por una doble galería. 
La mesa afectaba la forma de una 
enorme cesta. 
Y por asa una guirnalda de hojas 
que remataba artíst icamente en un haz 
de bombitas eléctricas. 
Buffet magnífico! 
Se pasaba del vol-au-vent, á la ensa-
lada de pollo ó el sandwich de foie-gms 
á la infinita variedad de dulces, yemas 
y bocadillos puestos en corbeilles de 
cristal para concluir con una copa de 
finísimo helado do melocotón. 
El ponche de champagne, exquisito, 
se servía en mesa aparte. 
Inmediato al comedor, en un gabine-
te dispuesto al objeto, se sentaban los 
caballeros alrededor de una mesa re-
pleta de cajones de tabacos y petacas 
de cigarros. 
No había que decirlo. 
Aquel saloucito tenía, invisible, un 
letrero con esta invitación: 
Smoking. 
A las diez la animación era com-
pleta. 
El cuarteto de Torroella tocaba en 
esos momentos un vals y á su compás, 
en alocador torbellino, pasan por los sil-
lones figuras que raudas escapan en-
vueltas y confundidas en una ola de luz 
y alegría. 
Algunas parejas quedan Gjas en la 
memoria. 
Ernestina Ordofíez y el Marqués Du-
Quesne, Angélica Galarraga y Mario 
Giralt, Leocadia Valdés Fauly y Fe-
derico Morales, Consuelo Conill y Luis 
Babel, Juanílla Du Quesue y Manuel 
Giménez, JVena Justiuiani y Jesús Cas-
tellanos, María Cecilia Franca y Gus-
tavo de Cárdenas, Pepa Martínez é 
Ignacio I r m e, Mercedes Carrillo y Jo-
sé Agustín Ariosa, María Luisa Mora-
les y Alonso Franca, María Antonia 
Vil lalba 5r Luis Secades, Irene Car r i -
llo y Enrique Almagro, Carmela Suá-
rez Koig y Andrés Valdés Pagés, Ju-
l i ta Jor r ín y Miguel Franca, Ju l ia 
Iglesia y Leopoldo Sola, Ofelia Broch 
y Alfonso Duque Heredia, Jul i ta 
Cordovés y Julio Blanco Herrera, A u -
gelita Echarte y Miguel Varona, Mar-
garita Zayas y José Mauuel Otero, 
Amelia Toscano y Julio Martínez Me-
sa, Isabel Lavaudeyra y Jacinto Pe-
dióse, Encarnación Chacón y Mart ín 
Salazar, Kena Guilló y Ramiro Por-
to y Mar ía Luisa Delgado y Panchito 
Miranda. 
Un grupito adorable: Celia do Cá r -
denas, Adolfina Vignau, Consuelo Gar-
cía Echarte, Nena Herrera, María 
Iglesia, Cheché Pérez Chaumont, Jose-
fina Cabello, Mercedes Du-Quesne, 
Carmel i na Calvo, Conchita Du-Quesne, 
Ana María Valdés Pagés, Nena Otero, 
Graziella Ledón, Mar ía Teresa Valdés 
Pagés, Margot Vasallo y, como hada de 
la gracia y la delicadeza, la l indísima 
María Ursula Ducassi. 
Entre las señoras, muchas y muy 
distinguida, haré mención especial de 
la Marquesa de la Keal Proclamación, 
Vharito Arinenteros de Herrera, Ana 
Bondix de Valdés Pagés, Emelina López 
Muñoz de Lliteras, Esperanza Pérez 
l í icnrt de del Monte, Manuela Zaldode 
Lavaudeyra, Elena Schneidler de Or-
dofíez, Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro, Ana Martes de Echarte, Adol-
fina Longa de Delgado, Elidad López 
Mufioz de del Monte ó Isabel Zaldo de 
Vil la lba. 
Muy elegante, como siempre, la 
Marquesa del Real Socorro. 
L!k toilette que lucía la joven ó intere-
sante dama, sobre ser de un gusto ex-
quisito, estaba avalorada por joyas r i -
quísimas. 
Y entre un grupo de señoras jóve-
nes y bellas, que eran gala y gloria de 
]a soirée-, América Rabell de Castells, 
¿el ia Herrera de Morales, Graziella 
Cabrera de Ortiz, María Usabiaga de 
Barrueco y la espiritual franoesita 
Itfad. Blondeaux. 
Llamaba la atención la presencia de 
una esbelta, fina y elegante MÍM que 
paseaba por los salones del brazo del 
Joven MI yares. 
Fernando Mesa, el cronista do E l 
Comercio, me pregunta su nombre. 
Es Misa Leeley. 
Una americanita encantadora á la 
ue veo todas las noches en una mesa 
el restaurant E l Louvre, acompañada 
de unalady que con ella estaba también 
anoche en la <o/V¿e de Zayas Bazán. 
¿Quiere saber más mi . confrére Fer-
nando? 
He oído decir que Mis» Lesley es pr i -
ma de Honoré Lainé. 
Pero no abono este dato. 
La brillante serie de asaltos toca á su 
fin. 
El últ imo, por lo avanzado de la Cua-
resma, se celebrará en la noche del do-
mingo, festividad de la clásica Piñata. 
Hasta anoche asegurábase que la ca 
sa elegida es la del señor Manuel Sil-
veira en el paseo del Prado. 
Hermosa casa y dueños amabilí-
simos. 
La elección no puede ser, á la verdad, 
más plausible. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l CHOCOLATE E X T R A , 
" T I P O F R A N C É S " d o l a m a r c a 
' L A E S T R E L L A " . 
Comidilla 
M i compañero Pedro Giralt, que sa-
be bien todas las cosas que yo sé me-
diauamente, y que sabe mejor que mu-
chos sabios todas las cosas que yo igno-
ro, y muchas más que no constan en 
los índices salomónicos, nos enteró an-
teayer de que ayer celebraban los c h i -
nos el día primero do no sé qué año y 
de no sé qué era; pero que bien pudie-
ra ser la érase que se era y el año pa-
sado por agua. 
Los años de los chinos son menores 
de edad, y los meses, que son doce, es-
tán estirados á fin de que den de sí, co-
mo lo dan, un mes número trece, la 
docena del fraile, que sin embargo de 
ser trece, número fatalista para los su-
persticiosos de "La Mascota," es el 
mes más simpático de todos los calen-
darios hábidos, y el único que se las 
trae por los cabellos en pró del prole-
tariado y en contra del casero. Este 
mes consta de nueve días y es todo un 
programa de socialismo moderno. Véa-
se la clase: 
';La intercalación del mes décimo-
tercio es cosa de suma importancia pa-
ra los chinos, puesto que en dichos me-
ses extraordinarios no se paga alquiler 
de casa ni se cobran réditos.11 
Bendito sea Dios! y qué mal hacen 
los que niegau á los chinos sabiduría, 
restándoles facultades intelectuales, re-
cortándoles vir i l idad y amenazando 
cortarles la coleta, por inúti les para 
el progreso y por rehacios á la c iv i l i -
zación! Ellos inventaron la pólvora 
antes de haberla inventado Schwartz 
f Bertoldo, padre de Bertoldino y abue-
lo de Cacaseuo), ellos inventaron la 
imprenta antes de que á Wutemberg 
se le ocurriera inventar el cajetín y el 
chivalete, ellos inventaron la brújula 
cuando todo el mundo la había perdi-
do, y porque ellos tiraban con pólvora 
sola gastando la pólvora en salvas, y 
porque Schwartz la usó en proporciones 
mínimas con el perdigón, estableciendo 
el principio de: "pólvora poca y muni-
ción hasta la boca,V sé niega que los 
chinos hayan inventado la pólvora; 
porque Wutemberg calzó un pie de im-
prenta y usó un bigote tipográfico, se 
desmiente que los del celeste imperio 
hayan sacudo pruebas á cepillo; porque 
los marinos hayan usado la aguja de 
marear se dice que los sobrinos carna-
les de Blinda (pestchty han perdido la 
brújula. . . Al to ahí ! 
La china es una raza que dá el opio... 
y el que niegue esto no sabe lo que son 
melones de Ayorbe, ni embuchado de 
la Sierra, ni merece saber lo que es t r i -
pita. Que fué la niñera, chacha ó mane-
jadora de la civilización, eso es de ene; 
pues mientras nosotros sacábamos fue-
go sagrado rozando estacas, ellos eran 
consumados pirotécnicos; cuando noso-
tros no conocíamos más luz que la del 
sol, el f a t lux y "luz que se perdió un 
peine", ellos conocían las luces deBeu-
gala é iluminaban la atmósfera de colo-
rines, lo cual les acredita de "hombres 
de luces"; mientras las razas de supe-
rior calibre se quedaban en patones, los 
chinos, ó las chinas, inventaron el pie 
breve, de manera que bien pudiera de-
cirse que el pié de la china todo es ta-
cón... Qué raza más previsora que la 
de Coufticio, que en cuanto soñó que 
Bhuda Ies agarrar ía del cabello para 
llevárselos al Paraíso se dejaron un par 
de metros de coleta, como diciendo á 
Bhuda, "agárra te á la herba y pelillos 
á la mar"! El haberse descubierto que 
en sus orígenes, la raza china llevaba 
la cabeza al rape, demuestra que ya en 
los tiempos fabulosos se cortaban el pe-
lo á máquina, mientras nosotros nos l i -
mitábamos á tomarnos el pelo lindamen-
te. 
Como si esto no bastase á demostrar 
que la raza china es hartamente supe-
rior á la raza de gallos de pelea y á to-
das las razas—incluso Be mala raza, de 
Echegaray—sabemos ahora que los as-
trólogos chinos son unos tíos con to-
da la coleta, y que los estadistas del 
imperio chino saben más de mundolo-
gía que de freir espárragos, pues los 
astrólogos descubren un mes más y los 
estadistas lo aceptan aumentándole la 
magnífica coda que ya dije: en ese mes 
eadraordinario no se paga alquiler de casa 
ni se cobi an réditos! 
Nosotros padecemos todo el año bajo 
el poder del Poncio Pí la te urbano que 
nos haya caído sobro el alma; los chi-
nos tienen doce meses de pasión y uno 
de revancha. Durante el mes número 
trece no se paga al casero n i al usure-
ro... Hay programa socialista más hu-
mano! Hay número más simpático que 
el trece! 
Los que hablan del atraso de la Ch i -
na son burgueses despechados, y el nú-
mero trece fué calificado de fatal por los 
avaros, por los urbanos y por las auras 
tinosas... Trece son la docena del frai-
le... Ya me chocaba á mí que los frai-
les aceptasen en su docena un número 
acusado de perdis. 
Reflexionando sobre todo esto es-
pero cou impaciencia al chino que me 
vende el the: quiero preguntarle si ese 
mes extraordinario, trece, rige para 
ellos en la Habana... Porque si rige se-
ría cosa de que nos diéramos cou una 
carta do nacionalidad china en los pe-
chos! 
ATAN ASIÓ RIVERO 
E n el Casino E s p a ñ o l . 
A pesar del gran número de fiestas 
que había anoche, el baile que celebró 
el Casino Español resultó espléndido. 
A las once la animación que reinaba 
en los salones era inmensa. 
Entre las comparsas, sobresalía una 
formada por sefíoritas representando 
flores. La violeta era una mascarita 
encantadora cou la que departimos lar-
go rato mi querido compafiero Flori-
mel y yo. 
Tras un negro antifaz de raso se ocul-
taba la más simpática de las máscaras 
que concurrieron al baile de anoche. 
Lucía un mantón rojo, prendido con 
gracia andaluza. Bailando el insípido 
rigodón fué justamente admirada por 
la manera adorable con que hacía las 
figuras. 
Zoila Esperanza de las Cuevas y 
Amelia Vives, paseaban triunfalmeute 
su belleza atrayente. 
Antonia Medina, la soñadora Anto-
nia, con negro dominó salpicado de 
cascabeles, abandonó pronto la careta 
con gran contentamiento de los admi-
radores de su hermosura, que así pu-
dieron contemplar su hechicero rostro. 
Carmita de la Torre y María Luisa 
Faes lucían toilettes elegantísimas. 
Las horas se deslizaron rápidas , 
echándose de menos, únicamente, los 
vals de slraus, que son siempre sustitui-
dos por los llamados delpa'w, ¿por qué! 
Las notas magestuosas y gallardas del 
straus, tienen muchos simpatizadores. 
La amable Sección de Recreo y Ador-
no del Casino, no dudo que en el baile 
del domingo de P iña ta dispondrá que 
se toquen alguuos straus...... aunque 
hubiera que suprimir la mazurka, que 
nadie la baila. 
Es un deseo general. 
Y ya que de la Sección do Recreo y 
Adorno hablo, cúmpleme felicitarla 
por el triunfo de anoche. 
MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
FKONTOÍUAI-ALAI 
Los partidos que se juga rán maña-
na, jueves, á las ocho de la noche en el 
Jizi ^ t n s o n los siguientes: 
Primer part idOj á 30 tantos: 
Urrutia y Urbieta, blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Irúu y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
juga rá uua quiniela. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
. A . v i s o 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono 7? serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las diez de la 
mañana. 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
mañana en la Administración del 
Frontón. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana 15 de Febrero de 1904. 
CRONICA DE POLICIA 
PROFUGOS 
Ayer tarde se fugaron de la sala do ob-
servación de dementes del Hospital n? í . 
los sentenciados Urescencio O'Reilly 6 
Félix Bonejo (a) E l Chino, moreno Do-
Los japoneses... 
Porque si son ó no son: 
porque si era ó no era, 
armóse gran pelotera 
entre Rusia y el Japón. 
Sacó el Japón sus torpedos, 
tiraron por b^jo cuerda, 
y volvieron á la izquierda, 
cáutos, silenciosos, ledos. 
Sintiólo Rusia, y á escape, 
...en alsalü 
volvió la mar del revés, 
mas no encontró un japonés 
á quien trasquilar al rape. 
Y á fuerza do recorrer 
y do investigar el mar, 
todo el imperio del Czar 
pudo esta verdad saber: 
No hay máquina coser 
cual La Joya del Hogar! 
Y el decir que estas m á q u i n a s , admirac ión jde l UniversoOIuudo, las ven-
den per un peso semanal y sm fiador, fíjeoso ¡sin fiador! 
Jtivarez, Cernuda i/ Compañía 
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mingo González Feliú, blanco José Gon-
zález y moreno Pedro Pineda. 
De estos prófugos solo pudo ser captu-
rado anoche poe el guardia rural núm. 1, 
Juaa Merino y vigilante 954,'el nombra-
do Dámaso González (a) E l Español. 
La captura se efectuó en la calzada de 
Vives esquina á Florida. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Ayer tarde, encontrándose de servicio 
en el paseo del Prado el teniente de poli-
cía de la tercera estación don Julio Marco 
Pimienta, tuvo la desgracia de que se le 
espantase el caballo, y emprendiendo la ca-
rrera á toda velocidad por el citado paseo, 
llegó hasta frente al hotel Telégrafo, don-
de el caballo resbaló, y al caer sufrió el 
teniente sefior Marco una lesión en la 
pierna. 
Seguidamente fué recogido por el capi-
tán señor Bolio, el inspector municipal 
señor Strampes, y un vigilante, y trasla-
dándolo en un coche, lo llevaron al Cen-
tro de Socorro de la secrunda demarcación, 
dande los doctores Rensoly y Moran lo 
atendieron con gran solicitud y le presta-
ron los primeros auxilios de la ciencia 
módica. 
Estos certificaron que el teniente sefior 
Marco presentaba la fractura conminuta 
de la rótula izquierda, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
A l Centro de Socorro acudieron á en-
terarse del estado del lesionado el secreta-
rio del Gobierno civil , señor Vivanco, el 
Alcalde municipal, señor O'Farrill, el se-
cretarlo de la Jefatura de policía, capitán 
señor Ugarte; el Jefe 4el vivac, capitán 
señor Martínez, varios oficiales del Cuer-
po y gran número de amigos. 
Una vez curado de primera intención 
el señor Marco, fué llevado á la casa de 
Salud L a Purísima Concepción para aten-
der íl su asistencia médica. 
UN" V I G I L A N T E LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde el v i -
gilante 817, Juan Morá, de escoriaciones 
epidérmicas en la rodilla derecha y una 
contusión de primer grado en la cara dor-
sal del pie izquierdo, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse del caballo al prestar servicio en el 
paseo del Prado. 
I NA M U J K B H E R I D A 
A l Juez de guardia dió cuenta anoche 
el sargento de Policía de la G? Estación, 
señor Hernández, de haberse constituido 
en el Centro de Socorro del tercer distri-
to, donde fué asistida la mestiza María 
Valdés Pina, de 20 años de edad, y ve-
cina de San Nicolás 268, de una herida 
como de quince centímetros de extensión, 
que se extende desde la frente á la ceja 
isquierda, y otra herida como de ocho 
centímetros en la región escapular, de 
pronóstico grave. 
Según la paciente, el daño que presen-
ta se lo causó su legítimo esposo el blan-
co Evaristo Montóte, con quien hacía un 
mes estaba|disgustado, y ayer la convidó 
á dar un paseo en coche, pero al llegar al 
antiguo placer de Pefialver la hizo bajar, 
y apenas estaba fuera del coche, le agre-
dió con un cuchillo. 
Montóte, que logró fugarse en los pri-
meros momentos, ftié detenido más tarde 
por el vigilante número 260, de la 4? Es-
tación de Policía. 
( HOQUE Y LESIONES 
A las seis y media de la tarde de iayer 
fueron asistidos en el Centro de Socorro 
del Primer distrito por los médicos seño-
res Portuondo y Durio, el menor mesti-
zo Julio Alberto Rodríguez Pagés, d^ 8 
años de edad y vecino de Empedrado 
número 12, de una herida il colgajo en la 
pierna izquierda, y otra de igual natura-
leza en la derecha, presentando además 
síntomas de conmoción cerebral, siendo 
grave; y don llamón Roura y Orren, na-
tural del Camagüey, de 50 afiog y resi-
dente en A guiar 122, de la fractura com-
pleta del húmero izquierdo, siendo tam-
bién grave su estado. 
También fué asistido por los propios 
médicos el blanco José Llanes Díaz, con-
ductor del coche do plaza númera 1115, 
y vecino de Salud 177, de una contusión 
cu el carrillo derecho, y escoriaciones de 
la piel en diferentes partes ¿el cuerpo, 
de pronóstico leve, sin necesidad de 
asistencia médica. 
Según nuestros informes, las lesiones 
que presentan estos individuos las su-
frieron en la calle de Cuba esquina á 
Lamparilla, al ocurrir un choque entre 
el coche de plaza que guiaba Llanes y el 
t ranvía eléctrico número 113 de la línea 
de San Francisco á San Juan de Dios, 
y del cual era motorista Daniel Fernán-
dez Díaz. 
Dice el policía Ramón Monfert Gutié-
rrez, testigo presencial del hecho, que el 
tranvía Iba por la expresada calle de Cu-
ba, cou poca velocidad y tocando el t im-
bre, y que al llegar á Lamparilla, un co-
che de plaza que venía por esta última 
calle trató de pasar en cuyos momentos 
fué alcanzado por el tranvía. 
E l Sr. Roura y el conductor Llanes, 
sufrieron el daño que presentan al ser 
arrojados del coche, y el menor al ser al 
canzado por esto último, en circunstancia 
de transitar por aquel lugar en unión de 
su familiar la mestiza Fidela Menéndez 
Delgado. 
De este hecho levantó acta la policía y 
dió cuenta al Sr. Juez de guardia, á cuya 
disposición puso al motorista. 
LESIONADO POR U N COCHE 
A l transitar D. Angel Suárez Montesi-
no, por la calle de Virtudes, al llegar á la 
esquina de Industria, AJÓ arrollado por el 
coche de plaza número 116, que lo lesionó 
levemente. 
El hecho aparece casual, y conductor-
del coche Manuel Rodríguez, quedó cita-
do de comparendo para el día hoy, ante 
el Juez Correccional del primer distrito, 
á quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
m H K H I D O 
A l estar ayer examinando un revólver 
el joven D. Guillermo Menéndez Antón, 
de 26 años y vecino de Neptuno número 
2, tuvo la desgracia de que se le dispara-
se dicha arma, causándole el proyectil 
una herida en el pecho. 
E l Dr. Pereda, que asistió al paciente, 
calificó su estado de pronóstico grave. 
E N L A POSADA L A F R A N C I A 
Por el vlgilanie 510 fué presentada ano-
che en la estación de policía, la more-
na María Castillo Valdés, vecina de V i -
llegas 105, á quien detuvo en una habita-
ción do la posada ' 'La Francia", á vir tud 
de la acusación que lo hace D. Claudio 
García Sánchez, residente en el Mercado 
de Tacón, por haberle hurtado un centén. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
LESION CASUAL 
Antonio González Aguiar, vecino de 
Muralla número 12, trubajaudo en una 
máquina de imprimir, se causó una heri-
da en el dedo índice de la mano derecha, 
cuya lesión calificó de grave, el médico 
del Centro de Socorro del primer distrito, 
que lo asistió. 
MENOR I N T O X I C A D O 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, el moreno 
Enrique González, do dos años y vecino 
de Apodaca 65, do una intoxicación pro 
ducida por haber Ingerido cierta cantidad 
de creosota. 
El hecho aparece casual, y el estado d9 
dicho menor fué calificado de leve. 
E N V E N E N A D O 
Guillermo Lavlelle, de 40 años, casado 
y vecino de San Miguel 163, trató ayer 
de suicidarse, tomando arsénico. 
Conducido al Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito, le fueron prestados los 
auxilios de la ciencia médica, calificándo-
se su estado por el médico de guardia, de 
pronóstico grave. 
El señor Juez de guardia cononoció de 
este hecho. 
L E S I O N A D O 
El blanco José Valdés Gallego, vecino 
de la calzada do Prím ipe Alfonso número 
260, sufrió lesiones en ¡diferentes parles 
del cuerpo al ser lanzado del pescante de 
un goche, al desbocarse el caballo que t i -
raba de ésto, por la calle de Campanario. 
El estado del paciente fué calificado de 
errave. 
G A C E T I L L A 
E L BAILE DEL CENTRO GALLEGO.— 
Entre los bailes de anoche, el del Cen-
tro Gallego, segundo de la temporada 
del carnaval, merece mención singula-
rísima. 
Estuvo, al igual que el del domingo, 
muy animado y muy concurrido. 
Muchas y graciosas mascaritas eran 
la alegría de aquellos salones, y cutre 
ellas, María Castro, de estudiante, muy 
bonita, siendo también objeto de elo-
gios Sofía Flechot, Elvi ra y Obdulia 
Durán, Amparo Teijeiro, Ana María 
Rodríguez é Irene Mujía. 
La orquesta— la de Felipe Valdés— 
llenó su cometido á cutera satisfac-
ción. 
E l Centro Gallego hace grandes pre-
parativos para su baile del domingo, el 
clásico baile de La Piñata, de tradicio-
nal lucimiento en el próspero é impor-
tante instituto. 
Además de un par de jarras de llores 
se regalará una escribanía. 
Escribanía preciosa comprada en 1 
elegante casa de Doria, la antigua de 
Dubic, en la calle de Obispo. 
RIMA.— 
Déjame así, en mi caverna obscura, 
rugir como el león en las montañas, 
sin que le cause penas ni temores» 
la soledad que espanta. 
Déjame así, que de ese modo puedo, 
no siendo prisionero de tus garras, 
v iv i r cual la paloma que ha vencido 
el huracán con sus valientes alas. 
Esteban Foncueva. 
EN ALBISU.—Se repite hoy, en vista 
de sus éxitos anteriores, la zarzuela 
E l Juramento, en función corrida y con 
gran rebaja de precios. 
E l papel de la Baronesa está á cargo 
de Josefina Chaffcr, la notable tiple, 
tan aplaudida siempre. 
También toman parte en la represen-
tación el tenor Baldovi y el barítono 
Tapias. 
La luueta, por toda la noche, un peso 
plata. 
Con entrada, claro. 
NOTICIAS DÉLA GUKRRA.—Para es-
tar bien enterado, en todos los detalles, 
del curso de la guérra eutre Rusia y el 
Japón, no hay nada mejor que saber el 
inglés y suscribirse á cualquiera de los 
grandes periódicos americanos que re 
cibe Se veri no Sol loso. 
The Herald, por ejemplo, que posee 
cable propio y que tiene corresponsa-
les activos y competentes en todas par-
tés del mundo, ha establecido un ser-
vicio especial para tener á sus lectores 
al tanto de la guerra ruso-japonesa. 
Todo el que sepa inglés debe adqui-
r i r en casa de Beverino Solloso, Obispo 
41 y 43, The HeraJd ó cualquier otro 
gran periódico americano. 
Y, además, un paquete de Te ITani-
mann, para tomarlo á sorbos mientras 
lee las noticias de la guerra. 
Es el mejór té que se conoce. . 
E L PALACIO DE HIERRO.—Sus telas 
son un encanto,—son la alegría del 
pueblo.—¡Qué sedas son las que vende 
—el gran Palacio de Hierro! 
Las mujeres que las lucen—en los 
bailes y paseos,—consiguen que laa 
miradas—las sigan con embeleso. 
Porque si es verdad que vale—y lu-
ce mucho un buen cuerpo,—también 
contribuye el traje—al femenil l u c i -
miento. 
Dos factores: la modista,—que con-
fecciona, y el género,—entran en el 
traje y dan—al vestido lucimiento. 
De esos factores, la tela—es sin dis-
puta el primero—y de aquí la fama y 
auge—del gran Palacio de Hierro. 
E l dió á las mujeres armas—para el 
triunfo completo;—suya es la victoria 
toda,—y así lo proclama el pueblo. 
¡Oh, niñas que buscáis novio!—se-
guid, seguid mis consejos:— iQueróis 
lograrlo! Vestios—en E l Palaolo de 
Hierro. 
ESTA NOCHE.—Dos zarzuelas de las 
que más éxitos han obtenido llenan 
las dos primeras tandas de la ftio* 
oión de esta noche en el oonourrido co-
liseo de la calle de Consulado. 
Es la primera—á las ocho—María 
Belén 6 las fiestas del Matadero, obra en 
donde la celebrada y graciosa actriz 
Eloísa Trías resulta insustituible en el 
papel de María Belén; y la o t ra—á las 
nueve—Los Lindos, siendo protagonista 
la simpática y salerosa Lina Frutos 
que de día en día conquista mayores 
adictos entre los asiduos al teatro A l -
hambra. 
Federico Villoch, el popular Vi l loch, 
es el autor del libro de ambas zarzue-
las, y de la música, el reputado maestro 
Manuel Mauri . 
Luce Maria Belén una espléndida de-
coración, representando el Matadero, 
debida al privilegiado pincel del se-
ñor Arias. 
La tanda de las diez se cubre con el 
juguete cómico E l dinero y clamor. 
Y al final de la segunda tenda habrá 
nuevas vistas en el bioscopio. 
LA NOTA F I N A L , ^ 
Una madre acompaña á su hijo á la 
escuela y lo recomienda muchísimo al 
maestro. 
—No lo puedo soportar—-dice éste .— 
Ese chico es el más hablador que hay 
en la clase. 
—Eso es efecto del mal ejemplo. ¡Su-
padre es abogado! 
AL MAR. 
Besa mis pies ¡oh! piélago anchuroso, 
que esclavo te contemplo á mi albedrío; 
soy más grande que tú; más poderoso 
y ante tu infantil furia me sonrio. 
No me amedrenta tu rugir bravio, 
ni me impone tu aspecto borrascoso, 
que al contemplarte, e r róme en coloso 
que humilla tu ilusorio poderlo. 
Yo soy el hombre; el que domó tus olas 
y demarcó tus Hmetes lejanos, 
el genio audaz que, discurriendo á solas, 
el secreto sondó de tus arcanos, 
y que guiando naves españolas 
descubrió un nuevo mundo á los humanos 
Arturo Méndez. 
A n a O T a . 
(Por M. Ortiz.) 
! 
Cou las letras anteriores formar el 
nombre y apellido da una espiritual 
señorita caraagüeyana. 
Jeroglífico coinpriiniio. 
(Por Juan Noimporta.) 
Logonrifo iniiaérico. 
(Por Juan Miedo.) 
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Sustituir los números por letras par^ 







6 Nombre de mujer, 
7 Nombre de varón. 
8 Idem Idem. 
9 Idem Idem. 
10 Profesión. 
H Para leer. 





(Por Javier de Lugo.) 
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Sustltúyanse los signos por letras 
obtener en cada línea horizontal 
cálmente, lo slgutentei 
1 Vocal. 
2 Agarradera. 
8 E l que toma notas, 
4 Nombre de mujer. 
5 í d e m de varón, 
y Idem de mujer. 
% Vocal. 
Caaíralo. 
(Por Juan el bobo.) 
• • • q 
d • a • 
• • • • 
• • • • 
Sustltúyanse los signos por letrM 
formar en cada línea, horizontal y v' 
cálmente, lo siguiente: 
1 En Boma. 
2 En los conventos. 
3 Nombre provincial de mujer, 
4 Nombre de varón. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
JOSEFITA GASTON. 
A l Jeroglífloo anterior: 
R-EME-DIOS. 
A l rombo anterior: 
F 
M I S 










A l segundo: 
M 
D A R 
M A G I N 
R I 
N 
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